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  ﭼﻜﻴﺪه
و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻃﻲ ﮔﺸﺖ  4، 3، 2ﻧﻮاﺣﻲ  )sucisrep sresnepicA( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
 AND(  ANDاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  ﺑﺎﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  8831 – 1931ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 3و  4ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  5، 3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5، 2ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻪ از ﻧﻤﻮ 5) ﻧﻤﻮﻧﻪ 81ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. )gnicneuqes
ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  AND( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺨﺮاج رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻳﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  دو درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. 1( و ژل آﮔﺎرز 0001DNاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮدراپ )ﻣﺪل 
ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﺲ از  renuReneGاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺎﺑﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم و  pool-D( esreveRو  drawroF)
ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ  ﺷﺪ. RCP ﻓﻮق ﻫﺎيﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺳﻨﺘﺰ،
ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ، ﺷﺎﺧﺺ4 ageMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  retemarap-2 arumiKﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  gninioJ-robhgieN
 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ، ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ، ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﻧﺮخ ﺑﺮآورد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر( retemarap epahs noitubirtsid ammag) ﮔﺎﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
( ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪاﻳﻲ tsFﺘﻲ داﺧﻞ و ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﻓﺎﻛﺘﻮر واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻮرد
ﺗﻜﺮار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم  00001ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ 
ﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘ  PS anDو  1.3 niuqelrAاﻓﺰار 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  )tset tcaxe(دﻗﻴﻖ
 sF uFو ﺗﺴﺖ  (amijaT fo tset-D) ﺑﺎ دو روش ﺗﺴﺖ ﺗﺎﺟﻴﻤﺎ( snoisnapxe laitaps dna cihpargomed lacirotsiH)
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎرﻛﺮ  1ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  pool-Dژن  RCPﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺤﺼﻮل 
 )pb(ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  007 bو ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  )pb(ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  005، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده VUدر زﻳﺮ اﺷﻌﻪ  001pb
و  31 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  pool-Dﺑﺮاي ژن ﻫﺎي  ﻛﺮدن )engilA(ردﻳﻒ  ﭘﺲ از ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻜﻞ  ،0/200 و 0/830ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ، ﺗﻨﻮع  0/914 و 0/169 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ، ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 4
در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ژن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ  0/02و  0/91ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺷﻴﻼﺗﻲ  4ي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ pool-Dﺑﺮاي ژن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  tsFﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  .ﺑﻮد
 5/73ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار  0/40 ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ bﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  و ( دﻳﺪه ﺷﺪ-0/200)
اﺣﺘﻤﺎل در داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  )seulav p tcaxe noitaitnereffid-non(آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﺧﺘﻼف  bو ﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺑ pool-Dﺑﺮاي ژن درﺻﺪ  0/50
ﺑﺎ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ( yrotsih cihpargomedﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ) ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ.
ﺮش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ( و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘnoitubirtsid hctamsimاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ)
ﺑﻮده و ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺪل ﺑﺴﻂ  )ladominu(ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ژن ( noisnapxe neddus)
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و ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  71و  81ﺑﺮاي  sF uFﺗﺎﺟﻴﻤﺎ و ﺷﺎﺧﺺ  )stset ytilartuen(آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻲ و از ﻟﺤﺎظ  -0/970و  -0/022و  -0/99و  -0/48ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ژن 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺘﻲ ﻴﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌ (.p≥0/10ﺒﻮدﻧﺪ )ﻧﻣﻌﻨﻲ دار  آﻣﺎري
و ﺑﺮاي ژن ﺳﺎل  1051و از ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪود  t=  31/56  pool-Dﺑﺮاي ژن  niuqelrAاﻓﺰار 
  . ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 7/48و از ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  t=  0/89 bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﻳﻚ ﺧﺰاﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  pool-Dﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ژن ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺣﻔﻆ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ و  ﺑﻤﻨﻈﻮرﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺎﻣﻨ ﺳﺎﻳﺮژﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از 
  ﻗﻮﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﺮاض ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎ
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  ﻛﻠﻴﺎت– 1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1 – 1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﭘﻨﺞ  0003373درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
  ﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮر، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻓﺪراﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ، ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺰاﻗﺴﺘ
 834ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻲ رﻳﺰد.درﻳﺎﭼﻪ ﻲ اﻳﻦ ﺷﻤﺎﻟﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ رودي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﮕﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﺘﺮ 0601آن  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﺮ 791ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آن  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ 0021ﻃﻮل آن  وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺰارﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮآن از 299ﻴﻠﻮﻣﺘﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛ 9736داراي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل  .)درﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن را ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  52. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪﺟﺰء ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك
ﻋﺮض  در ﺧﺰر درﻳﺎي .(4731، ﻛﺮدواﻧﻲ، 4731ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )اﺳﻮﺑﻮدوا، ﻣﺘﺮ 5ﺣﺪود و در  ﻛﻢآن ﻛﻪ ﻋﻤﻖ 
از ﻋﺮض )ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ(  45°و 05/)ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ( ﺗﺎ  74°و 7/)ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ( ﺗﺎ  63°و 33/ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ  ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  511ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و داراي ﺑﻴﺶ از ﻗﺮارﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )osuh osuH(ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ:  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
، ﻣﺎﻫﻲ )sirtnevidun resnepicA(، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺐ )itdeatsnedlug resnepicA(، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )sucisrep resnepicA(
و از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل، ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، ﻛﭙﻮر، ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﺳﺲ  )sutallets resnepicA(ازون ﺑﺮون 
 (.9631، زﻫﺰاد،4731ﺎم ﺑﺮد )ﻛﺮدواﻧﻲ، را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧ )sucipsac sulitur sulituR(ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰري 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳـﺎﻟﻪ از زﻣـﺎن  002ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻦ   )snoegruts(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﺎﺛﻴﺮ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ )7991 ,.la te simeB( ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه  از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮانژوراﺳﻴﻚ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل 
ﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ، ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ ذﺧـﺎﻳﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اﻳـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ ﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤ ودرﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در 
در ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  اﻛﺜـﺮ ﻟﺬا . )6002 ,imezakruoP( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  72. از )6002 ,imezakruoP ;4002 ,.la te oguD(اﻧـﺪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  NCUIﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ 
در درﻳﺎي ﺧﺰر و  osuHو  resnepicAاز ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ 6 )2002 ,srekramyaR(ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ 
، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر )6002 ,imezakruoP(.دﻫﻨـﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮي در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ در اﻳـﺮان و اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  )sucisrep resnepicA(
ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  و ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺻـﺎدرات ﺧﺎوﻳـﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.  در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮتﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس آن اﻳـﻦ  SETICﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
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ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي درﺧﺼﻮص را اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي  ﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﺮاﺟـﻊ ﺑﻘﺎء ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ را در اﺧﺘﻴـﺎر  وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذﺧـﺎﻳﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳـﺪار از  ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ . )6002 ,.la te lahtnesoR( ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪذﻳﺼﻼح 
ﻫﺮﻳـﻚ از اﺳﺖ. ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻫـﺮ  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻋﻜﺲ
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ روﺷـﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺷ
ﻣ ــﻮرد ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻗ ــﺮار داد و ﺳ ــﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺑ ــﺮاي ﺣﻔ ــﻆ و ﺑﺎزﺳ ــﺎزي ذﺧ ــﺎﻳﺮ آن ﺗ ــﺪوﻳﻦ و اﻋﻤ ــﺎل 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿـﻪ (.  0831ﻧﻤﻮد)رﺿﻮاﻧﻲ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﺎﻳﺮ  . در اﺑﺘﺪاﺖﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي  ﺑﺎاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ  ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و
 ، etilletasorciMﻧﻈﻴـﺮ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ و داده ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﻴﺮ  و
ﻛﻪ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ را ﺟﻬـﺖ  gnicneuqes AND،  emyzollA، PLFR3  ، PLFA2 DPAR1
  .)3002 ,sgnihctuH dna smadA( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻤﻠﻪ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ازﺟرﻏﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ 
، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮ ﺪ.  ﻧﻗﺮار ﮔﻴﺮﺣﺎﺻﻠﻪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ
ذﻳﻨﻔﻊ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ارزﻳﺎﺑﻲ  و  ﺑﺮآورد ﻓﺮاواﻧﻲ و 
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوژه ﻓﻮق ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺳﻮاﺣﻞ آن ﻛﺸﻮر ﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ وﻟﻲ ﻋﺪم ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
ﻳﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ روﻧﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎ
 742/420/8104ﻣﺘﺮ(، ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  01)اﻋﻤﺎق زﻳﺮ  2ﻣﺘﺮ( و ﻟﻨﺞ ﺳﻲ ﺳﺮاي  01ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن )اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻي 
و ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن، روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ  9831/3/62ﻣﻮرخ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ازون ﺑﺮون، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روش ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻤﻣﻨﻄﻘﻪ 
                                                          
  AND cihpromyloP noitacifilpmA modnaR .١
 msihpromyloP htgneL tnemgarF  dedifilpA .٢
 msihpromyloP htgnel tnemgarF noitcirtaeR .٣
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ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ( ﺷﻴﭗ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
در راﺳـﺘﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ، ﺻـﺎدراﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ارزش و  اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲو ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  
ﺑﻤﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن  و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  :ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖذﻳﻞ اﻫﺪاف واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ ازدﻳﺎد ذﺧﺎﻳﺮ، 
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖو ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي اﻫﺪاف  - 1 – 2
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ  اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﺎ -
 ﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داراي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺎدر ﻣﻨ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  -
    
   )7981 ,nidoroB sucisrep resnepicA(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  – 1 – 3
  
  
  
ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ  nidoroBﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم  7981زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون( در ﺳﺎل  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )در
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اي از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  greBداﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم اي از رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. 
ﺧﻮد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد  8491ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در رﻧﮓ ﺑﺪن ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ  3891در ﺳﺎل  nikuytrAو  4791و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oknenaykuLﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺖ. 
و اﻳﻤﻮﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻚ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  ﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي 
ﭘﺮوارﻳﻮﺧﺎ در ﻧﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪا ﺑﻮدن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن دو ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  4731ﺳﺎل 
. )1691 ,imatsoR(ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﮋاد رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
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ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3891ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آرﺗﻴﻮﺧﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺻﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﻜﻞ 
ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  6 – 01اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ  0002در ﺳﺎل  SETICاﺳﺎس ﺑﺮآورد 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮيرده ﺑﻨﺪي و  – 1 – 3 – 1
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲاز ﻟﺤﺎظ رده ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮران، ﺷﺎﺧﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران، رده ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﮕﺎن، راﺳﺘﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sucisrep resnepicA و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲﻫﻴﺎن، ﺟﻨﺲ ﺗﺎﺳﻤﺎﺷﻜﻼن، ﺧﺎﻧﻮاده 
  
 modgniK ailaminA
 mulyhP atadrohC
 ssalC seyhthcietsO
 redrO semrofiresnepicA
 ylimaF eadiresnepicA
 suneG resnepicA
 seicepS  nidoroB sucisrep resnepicA
  
درﺻﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﺑﻮده، ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ  61/8ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎرﻳﻚ و داراي ﭘﻮزه اي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ و واﺟﺪ ﻳﻚ ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ  ﺑﺎﻟﻪدرﺻﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  71/2
دﻫﺎن ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و داراي ﻳﻚ ﺷﻜﺎف اﻏﻠﺐ ﺧﻤﻴﺪه و ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻮده و از آن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
رﻧﮓ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻧﺪ.  2ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، داراي 
رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺑﺎ ﻳﻚ درﺧﺸﺶ آﺑﻲ ﻓﻮﻻدي در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎي  اﺳﺖ. ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ آﺑﻲ ﻣﺘﻤﺎ
  ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ. (1731)ﻋﻘﻴﻠﻲ ﻧﮋاد،  ﺑﺪن ﺳﻔﻴﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ
  ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ 61 – 53ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  72 – 15
 7 – 31ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ  32 – 05ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﻬﻠﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺒﻲ  7 – 91
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  822ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  03 – 04ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03 – 53ﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﺎﻫ 02 – 03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ، وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ  07وزن ﺑﻪ 
  . )3891 ,anilituP(اﺳﺖ 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ – 1 – 3 -2
وﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ( 1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑﻲ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ آب در . )1891 ,veehcnazaK(ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
  (:3831اﺳﺖ )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﻛﻨﺶ داراي دو زﻳﺮﮔﻮﻧﻪﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ درﻳﺎي ﺧﺰر، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﻛﻮراو ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود،  7981 ,nidoroB sucisrep.A – 1
  ﺗﺠﻦ و ...ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﻗﻔﻘﺎز، رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﻮﻧﻲ و  0491 ,niraM sucihcloc sucisrep.A – 2
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ ﻣﻲ 
  
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲدرﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ – 1 – 3 – 3
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار و ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﻮده و در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﻔﺰي، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اوﻟﻴﻦ  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر، ﻛﻮروﻓﻴﻮم، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻧﺮم ﺗﻦ آﺑﺮااواﺗﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺮ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﺪف ﻫﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
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ﺻﺪف، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺣﺪودي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺼﺮي  ﺎﻫﻲ و ﺧﺮﭼﻨﮓ، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﮔﺎوﻣ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ زﻳﺮ دو ﺳﺎل از ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻞ (. 2731ﭼﺎري، 
  (.2831ي ﻣﻘﺪم، آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎ ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺣﺪاد
  
  و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت – 1 – 3 – 4
از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در آب ﺷﻮر اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ  8 – 51اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻧﺮﻫﺎ در . ه و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
 81درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  58ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻪ  6 – 04ﺳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺳﺎﻟﮕﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ.  21 – 81و ﻣﺎده ﻫﺎ 
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ درﺻﺪ( اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.  08ﺳﺎﻟﮕﻲ ) 21 – 61ﺳﺎﻟﮕﻲ و در ﻧﺮﻫﺎ  41 –
اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻬﺎي اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ
، ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﺟﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 61دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 . ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲروز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 3 – 4روز ﺑﻄﻮل ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت  2 – 8
 053/000ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  048/000اﻟﻲ  58/000ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن داﺷﺘﻪ و از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3/2 – 3/8ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي رﺳﻴﺪه ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در آب ﺑﻪ ﺗﺤﺮك ﺧﻮد  0/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺪود 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب وارد . )3991 ,.la te faltteD( ﻫﺪاداﻣﻪ د
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ اﻟﻲ ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد اﻟﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر و  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺪت . ارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و 51 – 52زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ 
روز ﺑﻮده از ﻣﺎﻫﻬﺎي اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ اﻟﻲ ﺧﺮداد و ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ  51 – 03ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ﻧﻮزادان ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در آﻧﺠﺎ (. 2731)ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، 
ﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ داراي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑزﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮي ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﻣﺎي آب ﮔﺮﻣﺘﺮي را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻴﺰ 
  ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري – 1 – 3 – 5
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺗﺠﺎري و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر  08در اﻳﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ  9691ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ
 روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0931اﻟﻲ  0831ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  .(1و ﻧﻤﻮدار  1ﺟﺪول )
  .(9831ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﻮﻛﻠﻲ، 
 
 0931اﻟﻲ  0831 ﺎيﻬﺳﺎﻟ ﻃﻲ)ﺗﻦ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  - 1ﺟﺪول 
  (9831)ﺗﻮﻛﻠﻲ، 
  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺎل
  ازون ﺑﺮون  ﺷﻴﭗ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
  961/851  52/283  465/156  13/704  98/511  0831
  801  32/090  844/61  43/032  17  1831
  96/570  41/746  943/401  02/137  75/712  2831
  92/517  6/582  791/77  9/057  14/797  3831
  91/803  4/638  801/644  5/998  03/516  4831
  31/565  4/061  38/427  4/554  13/626  5831
  6/645  3/648  85/094  4/734  22/248  6831
  5/771  3/251  63/002  1/048  02/530  7831
  2/570  2/751  42/394  1/323  41/117  8831
  1/226  1/142  71/417  0/139  51/096  9831
  1/385  0/699  31/429  0/618  31/519  0931
  524/428  98/297  2091/676  511/918  804/365  ﺟﻤﻊ
  
  
  0831 – 0931درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺻﻴﺪ  -1ﻧﻤﻮدار 
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  (. 2و ﻧﻤﻮدار  2ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
)ﺗﻮﻛﻠﻲ،  0931اﻟﻲ  0831 ﻬﺎيﺳﺎﻟ ﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ)ﺗﻦ( ﺳﻮاﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر  - 2ﺟﺪول 
  (9831
  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺎل
  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
  روﺳﻲ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
  اﻳﺮاﻧﻲ
  ازون ﺑﺮون  ﺷﻴﭗ
  12/282  2/532  85/978  3/074  3/082  0831
  21/014  2/040  64/072  3/044  3/015  1831
  7/770  1/312  73/352  1/569  2/759  2831
  2/839  0/455  02/523  1/610  1/297  3831
  1/859  0/956  31/265  0/655  1/866  4831
  1/911  0/375  01/267  0/574  2/145  5831
  0/186  0/874  7/572  0/244  1/165  6831
  0/594  0/034  4/753  0/302  1/006  7831
  0/102  0/662  2/158  0/021  1/272  8831
  0/351  0/731  2/121  0/151  1/174  9831
  0/951  0/001  1/795  0/880  1/543  0931
  84/374  8/586  502/252  11/629  22/799  ﺟﻤﻊ
 
 
  0831 – 0931ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -2ﻧﻤﻮدار 
 
  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ:ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  – 1 – 3 – 6
ﺎدي اﻗﺘﺼداراي ارزش ﻛﻪ  درﻳﺎي ﺧﺰراﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را اﻧﺠﺎم داده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻴﻢ و ... از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ازدﻳﺎد ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
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ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ (.  4831ﻧﻲ، ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ و رﺿﻮا
ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ  8631ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و در ﺳﺎل  1531ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، در ﺳﺎل 
ﭘﻮر )ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ( در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺳﺎري و ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ) ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در
( روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و رﻫﺎﻛﺮد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ 0931ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
از ﻣﺠﻤﻮع  5731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﺘﻌﻠﻖﻗﻄﻌﻪ  11/810/839ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻗﻄﻌﻪ  21/554/339
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﻄﻌﻪ  4/285/531ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻗﻄﻌﻪ  4/007/584از ﻣﺠﻤﻮع  0931در ﺳﺎل 
و اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ 
 (. 3و ﻧﻤﻮدار  3اداﻣﻪ دارد )ﺟﺪول 
  0931اﻟﻲ  5731آﻣﺎر رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﻗﻄﻌﻪ( اﻳﺮان از ﺳﺎل  - 3ﺟﺪول 
  ( 0931)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺎل
  ازون ﺑﺮون  ﺷﻴﭗ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
  613/412  201/000  11/810/839  376/189  443/008  5731
  882/182  032/077  81/157/121  919/005  1/634/189  6731
  181/164  876/006  22/685/714  814/071  786/004  7731
  131/168  303/877  71/992/237  227/003  604/001  8731
  622/373  311/628  31/117/991  1/723/084  1/009/919  9731
  028/631  1/287/419  61/872/595  4/874/558  046/369  0831
  1/003/289  1/918/486  21/103/412  1/618/585  2/304/497  1831
  221/073  885/735  21/410/334  0  52/005  2831
  381/591  062/077  31/971/867  4/150/901  1/475/007  3831
  04/088  732/532  9/765/366  29/005  4/595  4831
  321/050  157/002  21/963/128  09/000  464/427  5831
  611/896  883/061  01/497/368  561/008  1/951/150  6831
  122/579  082/070  6/041/008  76/599  696/005  7831
  171/052  31/002  4/205/538  25/001  372/058  8831
  71/056  181/591  3/245/006  0  0  9831
  13/055  68/008  4/285/531  0  0  0931
  4/392/629  7/818/937  881/246/431  41/678/573  21/910/778  ﺟﻤﻊ
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  5731 - 0931ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﺎزيرﻫﺎﻣﻴﺰان  -3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-4
ﺑﺎ  .ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده   0891ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ از دﻫﻪ  ANDtmﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪاﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از 
 ANDروش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز  ﻨﺪ.ﻧﻤﺎﻳ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
در ﺑﺮآورد ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف   DPARو  etilletasorciMﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
در ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ  ANDtmﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي  ﺪ.ﻧﻤﺎﻳﻣﻲ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎءﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ايﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ در ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ  5 – 01ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در 
 pool-Dو  6/5DN، 4/3DN، 2/1DNﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺜﻞ ژﻧﻬﺎي   ANDtm
ﺳﺎزي اﺳﺖ(. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ درون ﮔﻮﻧﻪ اي و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي )ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ  b morhcotyCرواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻧﻨﺪ ژن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺎ
  (.4831اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻫﺎﻟﺮﻣﻦ، Iرﻳﺒﻮزوﻣﻲ و ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز  S21 ,S61 ANR
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  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ    -1-4-1
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  PLFR-RCPﻣﺎﻳﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ و روش  ﺟﺎﻳﮕﺎه 4( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) htimS
، ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .  okhceNرودﺧﺎﻧـﻪ  وو ﻳﻜﻲ از اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋـﻲ آن  resarFﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺎس
،  etaG s, lleHﻧﺎﺣﻴـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ) ﺑـﻮد  resarFﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ زﻳﺴﺘﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  okahceNو ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ  okhceNﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻼﻗﻲ   ، resarFرودﺧﺎﻧﻪ  355و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  etaG s, lleHﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻧـﺪ ﺑـﺎ دادروش ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دو  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دادﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ را ﻧﺸﺎن  9ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري (.
  د.داﻧﺸﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي را 
( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻃﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ 2002ﻜﺎران )و ﻫﻤnigriW
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و روش دﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻫﺮ  ANDtm ژن ﻫﺎي و ﺗﻌﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺟﻮد . آﻧﻬﺎ ﺎﻣﺪﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎداﺋﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻟﻲو ﻧﺪﺳﻮاﺣﻞ اﻃﻠﺲ ﻧﺸﺎن داد
ﻫـﺮ دو روش ﺑﻄـﻮر و ﺑﻴﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  داﻧﺴﺘﻨﺪ ANDtm ژن ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ازرا  etilletasorciMﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺗﻔـﺎوت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي  etilletasorciM داده ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از  ﻣﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰا ﻧﻤﻮدواﺿﺢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ را ﺗﻔﻜﻴﻚ 
  . دادﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑ
  ﺗـــــﺎس ﻣـــــﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨـــــﻲ  ﻣﻮﻟـــــﺪﻳﻦﺟﻤﻌﻴﺘـــــﻲ و ذﺧـــــﺎﻳﺮ ( ﺑـــــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـــــﻪ 5002و ﻫﻤﻜـــــﺎران ) oahZ
ﺗﻤـﺎﻳﺰ و  ﻣـﺎﻳﻜﺮو ﺳـﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  ﺟﺎﻳﮕـﺎه  4 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از( در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ yarG sisnenis resnepicA)
ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع ﺪ ﻛﻪ ﻧﺮدﻛﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  و ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎوردﻧﺪا رژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ 
ﻣﻮﺟـﻮداﺗﻲ ﻛـﻪ داراي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻨﻮع و ﭘﺎﻳﺪاري ژﻧﺘﻴﻜـﻲ در  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ ازدر اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ 
 آﻏــﺎزﮔﺮ 52از  (sisnenis resnepicA( در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﻨــﻮع ژﻧﺘﻴﻜ ــﻲ ﺗــﺎس ﻣــﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨ ــﻲ) 2002و ﻫﻤﻜ ــﺎران ) uhZ
ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ )ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻨﻮع  آﻏﺎزﮔﺮﻳﺎﭼﻪ اي را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ده ﺖ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ درﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳ
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ . ﺗﻨﻮع ﺑـﺎﻻي زﻳﺎد ﺑﻮددر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﻮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻛﻪ را ﻧﺸﺎن داد
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﮓ ﺗﺴﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ DPAR روش آﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  pool-Dﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺑﻪ 3991و  2991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎﻟﻬﺎي  nworB
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و  resarFرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮقﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ وﻗﻮع ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴ
ﻛﻪ  دادﻧﺸﺎن  pool-Dﻧﺎﺣﻴﻪ در  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و  91در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . و ﻫﺮﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺧﻴﺮا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه  resarFرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ  4/3 ANDtmرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  pool-Dﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎ
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ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ  pool-Dﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ  pool-Dﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻴﺖ ﻫﺎ را دارد.ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ  pool-Dﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  elcariM
 pool-Dﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  )suhcniryxo.A(
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،  ﻛﺮدﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ار ﺑﺎزﻫﺎ در ﺗﻜﺮو  ANDدر ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي و ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع  داﺷﺘﻪوﺟﻮد 
  ﺗﻨﮕﻨﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ دو زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ از  pool-Dﻧﺎﺣﻴﻪ  ANDtmﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnail-nuT-gnO
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪرا ﺘﻴﻚ و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧ در )suhcniryxo.A(ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  ANDtmﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ را ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻃﻠﺲ  2002در ﺳﺎل  nigriW
  ﺪ.ﻫذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﺑﻴﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ د 7ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﻮاﻧﺴﺖو ﻗﺮار داده 
 suhcniryxo.Aدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ا ر oiruts.Aو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  giwduL 0002در ﺳﺎل 
ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار داده و  pool-Dﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و در ﺳﻪ  97 suhcniryxo.Aﺟﻔﺖ ﺑﺎز و ﺑﺮاي  08 oiruts.Aواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري را ﺑﺮاي 
در ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺪآﻣﺑﺪﺳﺖ  suhcniryxo.Aﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺎو ﻣ ANDtmﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  روشﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nigriW
ﺑﺪﺳﺖ ﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻃﻠﺲ ﻳﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻫﺎي زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻃﻠﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و 
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮات  وﺟﻮد. آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻟﻲو آوردﻧﺪ
. ﻫﺮ دو روش اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ داﻧﺴﺘﻨﺪ دﻟﻴﻞرا  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ANDtmﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻛﻪ را ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ 
  آﻣﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺗﻔﺎوت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ  ﻛﺮدﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺟﺪا 
  د.داﻧﺸﺎن  ﺑﻬﺘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ را 
 ANDدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  ANDtmو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  PLFRو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  elibatS 6991در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺎن   ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و )iotosed.o.A(ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ 
 ﻓﻘﻂ درﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ  5ﻳﺎ  4ﻛﻪ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ 
( 61S، 21S، b tyCﺎﻳﻲ )رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﺎ ﺳﻪ ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳ 9991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nietsriB
ﮔﻮﻧﻪ  – 1ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻮد: 
دو ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در داﺧﻞ  – 2ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺮي دارد.  subla suhcnyhrihpacS
ﺳﻪ ﻛﻼﺳﺘﺮ اﺻﻠﻲ در داﺧﻞ ﺟﻨﺲ  – 3ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ 
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ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ج:  sunatnomsnart .A-iikcnerhcs .Aب:  suhcniryxo .A-oiruts .Aاﻟﻒ:  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﺷﺎﻣﻞ
  murtsoriverb .Aو  sunayrbad .Aﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ 
از ﺻﻔﺎت  )murtsoriverb.A(ﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎ 1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  hslaW
را ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ  51وﺟﻮد ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ANDtmﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
  .ﻧﻤﻮد ﺪﺗﺎﺋﺌﻴ
از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺎوﻳﺎر  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  niaF
 ﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮع ﻛﻢ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد و ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده  b morhcotyC
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ازون ﺑﺮون وﺟﻮد دارد ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻮد. آﻧﻬﺎ
، murtsoriverb.A، sunecsevulf.A، iodakim.Aﻫﻴﭻ ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﻧﺪدورﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎ sirtnevidun.Aو  sucisrep.A، osuh osuH
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ANDtmﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ وﺟﻮد وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ 1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  giwduL
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي و  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎ روش  resnepicAو  suhcnyhrihpacS، osuHدر ﺳﻪ ﺟﻨﺲ 
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري  aluhtaps nodoyloP و در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻃﻮل دا 47 – 38ﺗﻜﺮاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﻦ 
  وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﺧﺎوﻳﺎر، ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي درون  PLFAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از روش  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uignoC
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﭘﺲ از ي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﺸﺎن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
  ﻳﻚ روش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. PLFA
ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘ ــﻲ و ﻓ ــﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش  4002و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺳ ــﺎل  selboR
، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  )resnepicA(ﺟﻨﺲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ازﮔﻮﻧﻪ  31ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
  ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣ )suhcnyhrihpacS(و ﭘﺎروﭘﻮزه  )osuH(
، ANRr S21، b morhcotyC)ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ 5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  regeirK
ﺟﻨﺲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  52ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در ( ehPANRt، و II tinubus esadixo c emorhcotyc،psAANRt
ﻫﻮد و ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻳﻜﻠﻲو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻻ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ درون ﮔﻮﻧﻪ اي و  pool-Dﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮاﻟﻲ ژن  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  euguM 
ﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ را از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﺟﻨﺲ  9ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي 
  ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
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ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ رﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  pool-Dﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  6991در ﺳﺎل  imezakruoP
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﻓﻮق ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ داراي  ﺑﺮرﺳﻲ
وﺟﻮد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻳﺠﺎد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  يﺟﻔﺖ ﺑﺎز 28ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ANDtmﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ در ﺗﻮاﻟﻲ 
 5DNﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ژن ﺣﺎﺻﻞ از  ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻟﻲ را ﭘﺲ از  وي. ﻧﺪاﻧﺴﺖﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  ﻛﺮدو ﺑﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد در ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﺪرﻳﺎﻳﻲﻣﻴﺘﻮﻛﻨ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
و ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺧﺎوﻳـﺎري درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﭘﺮداﺧـﺖ  PDARﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  )7991( eeialokliG inavzeR
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑـﻲ و ﺷـﺮﻗﻲ  PDARدرﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ژﻧﻲ را ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻮاﻧﺴﺖ 
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ درﻳـﻚ ﻛﻼﺳـﺘﺮ  ﭘﺲ از رﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﺪ.ﻧﻤﺎﻳﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓـﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ و دﻳﮕﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ و اوزون ﺑﺮون درﻛﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ،ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داﺷﺖ.  ﻲروﺳ
از و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﻲﺟﻨﻮﺑﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ( )0002   inavzeR
 ﻲﺷﺮﻗﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﭘﻠﻮﭘﻴﺘﻬﺎ در را اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻮاﻧﺴﺖ  و ﭘﺮداﺧﺖ 6/5DNو ژن  PLFRروش 
  و دﻟﻴﻞ آن را ﭘﺮاﻛﻨﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد.  ﺑﺪﺳﺖ آورددرﻳﺎي ﺧﺰر  ﻲﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﻲو ﻏﺮﺑ
 و ﭘﺮداﺧـﺖ  DPAR-RCPاﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 1831ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه )
ﻓﻴﻞ  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺟﻨﺴﻴﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ و  ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
 وﺟﻮدﻛﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  درﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎرﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ 
  دارد. 
( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر sirtnevidun  resnepicAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ)ﺑﺮرﺳﻲ ( ﺑﻪ 2831ﻗﺎﺳﻤﻲ )
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ رودﺧﺎﻧـﻪ وي ﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺘ PLFRو رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺟﻬـﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣـﺎرﻛﺮ را  I31rfCﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻢ  ﺟﺪاﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺖ  اورال از
  د.ﻛﺮﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻤﻌﻴﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ دو ﺟ
وﻟﮕـﺎ و ﺣـﻮزه ﻪ رودﺧﺎﻧ ـﺗﻮاﻧﺴﺖ ازون ﺑـﺮون  ﺎﻳﻲﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳ   6/5DNوpooL-D ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ 4831ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ )
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ  Cﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ IfniH   ﻲو آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺷ  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮدهﺧﺰر را از ﻫﻢ درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
را  Bﺑـﺎ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ  IIIeaHو آﻧـﺰﻳﻢ   Cﻳـﺎ  Bﺑـﺎ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ  IobM ﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺷ ـ ازون ﺑﺮونﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 
  . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ازون ﺑﺮون رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴـﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﭗ  5831ﺻﻔﺮي در ﺳﺎل 
  درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر ﭘﺮداﺧــﺖ و ﺗﻨ ــﻮع ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ را در اﻳ ــﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﮔ ــﺰارش ﻧﻤ ــﻮد. ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑﻴ ــﺎن ﻧﻤ ــﻮد ﻛ ــﻪ اﺧــﺘﻼف 
  ( وﺟﻮد دارد.P≤0/10ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﺧﺎﻧﻪ اورال و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  5831ﺧﻮش ﺧﻠﻖ در ﺳﺎل 
 ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺮداﺧـﺖ.  )iitdeatsnedlug.A(و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ  )sucisrep.A(اﻳﺮاﻧﻲ 
و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ داراي ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داراي ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ اورال و ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. 
زﮔﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ درﻳـﺎي ﺟﻔﺖ آﻏﺎ 51ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  5831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ در ﺳﺎل 
ﺧﺰر ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اورال، وﻟﮕـﺎ و ﺳـﻮاﺣﻞ 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد. 
ﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺎ ا 5ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ  7831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
( 6/5DNو  pooL-D)ژن ﻫﺎي  PLFR-RCPو ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ 
اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﭗ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
ﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋه رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  izuoroN
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ دو   و ﺑﻮدﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺎﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ . وي ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺣﻮاﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( 
ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ اﻋﻤـﺎل ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺮاﻛـﺰ وﻳﮋه اي ﺑﻪ 
  ﮔﺮدد.
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   -1-4-2
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي آن ﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴـﻚ در زﻣﻴﻨﻪ ژﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ، ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  اﺳﺖ.ﺧﺰر 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را در  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ  1691در ﺳﺎل  imatsoR
  ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  7991در ﺳﺎل  iealokliG inavzeR
وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف  مﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪ 
  ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻞ ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨـﻮب درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﺑـﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در  5831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ در ﺳﺎل 
وي ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳـﺘﻼﻳﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد. ﺟﻔﺖ آﻏـﺎزﮔﺮ  3اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺳﻔﻴﺪرورد را ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب و ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺟﻔـﺖ  9ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ 7831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ آﻏﺎزﮔﺮ 
وي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻳﻚ ﺟﻌﻴﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮد.
ﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ و اﺻﻠﻲ را در ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان دارد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻳـﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮ
  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ( و sucisrep.Aﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ) PDAR( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 0831ﻗﺮاﺋﻲ )
ﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ( ﭘﺮداﺧﺖiitdeatsnedlug.Aروﺳﻲ )
  .ﻧﻤﺎﻳﺪاز ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
( ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻔﻴﺪ رود، ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﺑـﺎ 1831ﻋﻄﺎﺋﻲ )
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﮕﻦ  PLFR-RCPاﺳﺘﻔﺎده از 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 PLFAﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ روش  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل  idammahomraY
 ﺴﻴﺘﻲ ﻧﺒـﻮد ﻨرﻛﺮ ﺟﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭽﻜﺪام ﻣﻌﺮف ﻣﺎ 1773. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ درﺣﺪود ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ روش ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
  .روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  hglohkhsohK
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ  pooL-Dو ژن  ANDﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮاﻟﻲ ﻳـﺎﺑﻲ ﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( )آﺳﺘﺎرا، ﻧ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ وﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي  44ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ و  6ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. 
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع در درون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳـﺖ ﺑ tsFﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻮد.  0/2440 ± 0/110و  0/046 ± 0/820ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮﺷﻬﺮ، آﺳﺘﺎرا و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. 
ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﺗ
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ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ آﺟﻔﺖ  4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zuodhemkahC
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. 
اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  901آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف )ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ( ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه  861lpS( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ 71ﺷﺪه )
ﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود( ﺷﺪه و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺣﻮزه آﺑﺮ
( ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪاﻳﻲ 0/71و  0/70) tsRو  tsFاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
( ﺑﺮ اﺳﺎس 0/4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﻨﻲ داري )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ، اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق ﻫﺮ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ 
  ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ و ازدﻳﺎد ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  2102در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران mihgoM
 0081در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.  4اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ژﻧﻮم 
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻮﻛﻠ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  053از اﻳﻦ روش ﻏﺮﺑﺎل ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﭗ، ازون ﺑﺮون و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
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  روش ﻛﺎر -2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  - 2 – 1
در  0931ﻟﻐﺎﻳﺖ زﻣﺴﺘﺎن  8831ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ در زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
و  (2)ﺗﺼﻮﻳﺮ  2ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﺳﻲ ﺳﺮاي  01ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼن و اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  01اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ  ﺟﻤﻊ آوري  321ﺗﻌﺪاد  ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪتدر (. 3اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون،  02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،  49ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ
. ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه و داﺧﻞ ﺗﻴﻮپ ﻫﺎي (4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺑﻮد )ﺟﺪول  2روﺳﻲ، 
  . ﺘﺮي ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻲ ﻟﻴﻣﻴﻠ 1/5
  
 
  
   2ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼن و ﻟﻨﺞ ﺳﻲ ﺳﺮاي  – 2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  0931و  8831ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي  - 4ﺟﺪول 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ           
  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺟﻤﻊ  5ﻧﺎﺣﻴﻪ   4ﻧﺎﺣﻴﻪ   3ﻧﺎﺣﻴﻪ   2ﻧﺎﺣﻴﻪ   1ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  49  32  22  42  21  31 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  02  6  2  6  4  2  ازون ﺑﺮون
  7  1  3  1  -   2  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
  2  -   -   -   -   2  ﺷﻴﭗ
  -   -   -   -   -   -   ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
  321            ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه – 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ANDاﺳﺘﺨﺮاج   – 2 – 2
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم  ﺪ.ﺷ( اﺳﺘﻔﺎده 4831از روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم )ﭼﻜﻤﻪ دوز،  ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
  ﮔﺮدﻳﺪ:
 1/5داﺧﻞ وﻳﺎل ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ 05 – 001ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  006 ﻣﻘﺪار
  % و ﻣﻘﺪار02 SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05،  ﭘﺲ از ﺧﺮد ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و 
در و ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. وﻳﺎل ﻫﺎ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ ( ﺟﻬﺖ 01 )lm/gm Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 5
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت اﻣﻮﻟﻮﺳﻴﻮن ﻏﻠﻴﻆ درآﻳﺪ.  55ﺣﺮارت 
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00031دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  01ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻤﺪت  7/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  006ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار 
ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺨﺘﻪ  1/5و داﺧﻞ وﻳﺎل ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺟﺪا ﻣ 004دﻳﺪ. ﮔﺮ
 ه وﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. وﻳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر  ﺳﺮ و ﺗﻪ ﺷﺪ  008ﻣﻘﺪار  ANDرﺳﻮب 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻧﻤﻚ ﺷﺪ و  دور در دﻗﻴﻘﻪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ 00031دﻗﻴﻘﻪ و 7ﻣﺪت 
دور در دﻗﻴﻘﻪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00031دﻗﻴﻘﻪ  3% ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﺪت 07ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  008ﻣﻘﺪار ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب  001ﻣﻘﺪار  ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ داﺧﻞ وﻳﺎل  ﻞاﻟﻜﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺟﺪا  ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن 
  دﻳﺪ.اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮ ANDﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﭘﻠﺖ ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
  
  ، ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ ANDﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  – 2 – 2 – 1 
ﺷﺮﻛﺖ  ﺳﺎﺧﺖ( 01 lm/gm) K ﻨﺎزﻴﭘﺮوﺗﺌﻣﻮﻻر،  7/5اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ، ETS : ﺑﺎﻓﺮﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺮ آب ﻣﻘﻄدرﺻﺪ،  07اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ  و درﺻﺪ ) ﺳﺪﻳﻢ دود ﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت(، 02SDS ، ﻣﺤﻠﻮل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن satnemreF
  .و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻤﭙﻠﺮﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻘﻲ
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  : ETSﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ 
  ﻣﻮﻻر 0/1 lcaN
  ﻣﻮﻻر 0/50 lcH-sirT
  ﻣﻮﻻر 0/10 ATDE
 
  رﺳﺎﻧﺪه و ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺷﺪ. 8را ﺑﻪ  Hpﭘﺲ از ﺣﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد در آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ 
  
  % :02 SDSﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل 
آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001  ﻣﻘﺪارﺳﭙﺲ و ( را وزن ﻛﺮده etahpluS lycedoD muidoS) SDS ﭘﻮدرﮔﺮم از  02ﻣﻘﺪار 
  دارد.ﻧﻴﺎز درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  06 – 07ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي  ﺑﺮاي . اﻳﻦ ﻣﺎدهﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
  
  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  – 2 – 3
ﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ RCPﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهﻫﺎي  ANDﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺴﺘﻦ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻤﻮده، زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﻠﻮص ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  ﺗﻜﻨﻴﻚ از ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﻠﻈﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.  
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده% 1ژل آﮔﺎرز اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ از  ﺟﻬﺖو ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082و  062ﻫﺎي  
  
  (AND)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ – 2 – 3 – 1
ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ   0001DNﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮدراپ ﻣﺪل   ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﻏﻠﻈﺖ و ﺧﻠﻮص 
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻮﻣﺘﺮ را دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘ، اﺑﺘﺪا ﻛﺎرﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ . ﺪﺷ را دارد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ANDﺟﺬب ﻧﻮري 
، ﺷﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞداﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺪه ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮاجﺧﺎﻟﺺ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  2–1ﻣﻘﺪار  ﺳﭙﺲ ه وﻛﺮد
ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ( AND)ﺧﻠﻮص ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  062/082و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ( AND)ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  062ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در 
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
  
  ﻛﻴﻔﻲارزﻳﺎﺑﻲ  – 2 – 3 – 2
ﺑﺮ روي ژل   )9891 ,.la te koorbmaS( ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي AND ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ
دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳﻂ ANDﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  )edimorb muidihtE(% و ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﻴﺪ 1آﮔﺎرز 
و  )etalacretnI( ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده AND ﺑﺎزﻫﺎي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﻴﺪﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﺸﺨﺺ )tnemucod leG(ژل داﻛﻴﻮﻣﻨﺖ 
از ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺷﻜﻞ  )VU(ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ رﻧﮕﻲ ﭘﺲ از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
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ﻣﻮاد  ﻛﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲو  ANDﻇﺎﻫﺮي، ﺷﺪت وﺿﻮح، داﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  5/17ﮔﺮم، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل  42/4)ﺗﺮﻳﺲ  01Xﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑ  EATﺎﻓﺮ : ﺑﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
% ، 1اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  )reffub gnidaoL(آﮔﺎرز، ﺑﺎﻓﺮﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮدر (،ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01 Hp=  8ﻣﻮﻻر  0/5 ATDE
  آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺰرﻳﻘﻲ 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ: 
ﺳﭙﺲ )ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﻧﺸﺖ ژل( و  داﺧﻞ ﻗﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار دادهدن ﻛﺮﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﻚ  را ﺳﻴﻨﻲ ژل - 1
   .ﮔﺮﻓﺖو زﻳﺮ ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  در داﺧﻞ
)اﻳﻦ  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ( 001 lmﺷﻴﺸﻪ ارﻟﻦ ﺧﻼء ﻛﻮﭼﻚ ) ﺑﻪ داﺧﻞ )kcreM(ﮔﺮم از ﭘﻮدر آﮔﺎرز  0/4ﻣﻘﺪار  - 2
  ﻣﻘﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.
داﺧﻞ ارﻟﻦ ﺧﻼء  رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 04را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  01×  EATﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ  4ﺪار ﻣﻘ - 3
  .ﺣﺎوي ﭘﻮدر آﮔﺎرز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﺻﻮرت و ﺑﻪ آﮔﺎرز ﺣﻞ ﭘﻮدر ﺗﺎ  داده ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار  003ارﻟﻦ ﺧﻼء روي ﻫﺎت ﭘﻠﺖ ﺑﺎ دﻣﺎي  - 4
  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺷﻔﺎﻓﻲ درآﻳﺪ.
 3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻣﻘﺪار  53 – 54)رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي در زﻳﺮ ﻫﻮد ﺎﻧﺴﻴﻮن ژل ﺳﻮﺳﭙﺷﺪن  ﺧﻨﻚﭘﺲ از  - 5
  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪو ﭘﺲ از ﻫﻤﺰدن روي ﺳﻴﻨﻲ ژل ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ درﺻﺪ  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﻴﺪ 
ﺑﺎﻓﺮ  ﺣﺎويﻤﺮاه ژل داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻫ ﭙﺲ ﺳﻴﻨﻲ ﺑﻪﺳو ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎرج از ژل ، ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد - 6
  .ﺖﮔﺮﻓﻗﺮار  1 ×EAT
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و  5ﻫﻤﺮاه ﻪ ﺑﺧﺎﻟﺺ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  5ﻣﻘﺪار  - 7
  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪداﺧﻞ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ژل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺨﻠﻮط و  0/5داﺧﻞ ﺗﻴﻮپ  )reffub gnidaoL(
  .ﺷﺪ ﻣﺘﺼﻞوﻟﺖ  001ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق اﻳﺠﺎد ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ  - 8
ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ژل، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺧﺎﻣﻮش و  رﺳﻴﺪنﭘﺲ از  - 9
ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ، ژل آﮔﺎرز ANDﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ، وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد  ﺑﺮاي
  .ﻳﺎﻓﺖاﻧﺘﻘﺎل 
  
  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ pool-Dژن  )remirP(آﻏﺎزﮔﺮ   – 2 – 4
 درﻳﺎﭼﻪ ايﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  pool-D، از ژن RCPﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آز
  ﺗﻮاﻟﻲ زﻳﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺎﭘﻮزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪ: RNURENEGاﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 /3 CT TTA TCC TTG GTC TAC GGT /5 drawroF
 /3 GA GGT TAA TGG GGG TGT ACG /5 ecreveR
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  ﻲﻳﺎﻳﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪر b morhcotyCژن  )remirP(آﻏﺎزﮔﺮ  – 2 – 5
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره   )iitdeatsnedlug resnepicA( روﺳﻲ ﻤﺎﻫﻲﺗﺎﺳﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  b morhcotyCژن ﺗﻮاﻟﻲ از  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ، RCPﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و    IBCNدر ﺑﺎﻧﻚ ژن  407832FA
  :ﻂ ﺷﺮﻛﺖ ژن ﻓﻦ آوران ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪ ﺗﻮاﻟﻲ زﻳﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳ RNURENEG
          
 /3 G AGC CGT CTA CAC CCG TTG  /5 F
 /3 AG AAG CGG ATG CGG TAA GAG /5 R
  ، ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎزﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  esreveRﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪ  ﻧﻜﺘﻪ :
  
  )RCP(واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز  – 2 – 6
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ    relcyc PXﻣﺪل ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻞدﺳﺘﮕﺎه از  b morhcotyCژن و  pool-Dﻫﺎي ژن ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﺮاي
  :ﺪﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷو ﻣﻮاد ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ﭼﻴﻦ REOIB
 01Xدر ﻏﻠﻈﺖ  reffuB RCP، (ﺳﻴﻨﺎژنﺷﺮﻛﺖ )2lCgM  05Mm،  (ﺳﻴﻨﺎژنﺷﺮﻛﺖ )ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND qaTﻧﺰﻳﻢ آ
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  هﺮاج ﺷﺪاﺳﺘﺨ  AND ب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺰرﻳﻘﻲ،آﺳﻴﻨﺎژن(، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ) 01 xiM PTNd ،(ﺳﻴﻨﺎژنﺷﺮﻛﺖ )
  ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 03ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ b morhcotyC  و ژن pool-Dﻫﺎي ژن ، آﻏﺎزﮔﺮﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 001
  b morhcotyC و pool-Dﻫﺎي  ژن  ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲو ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ   – 2 – 6 – 1
ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ )ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ داراي  AND ﻧﻤﻮﻧـﻪ  81، ﻧﻈـﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ژن و ﺗﻜﺜﻴﺮ  RCPﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم 
ﻫـﺮ  4و  3، 2ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪﻧﺪ )ﻧـﻮاﺣﻲ  ﺮﻳﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ( ﺑﻴﺸﺘ
ﺷـﻤﺎره  ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮي اﺳـﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﺨـﺎب و  0/2ﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ وﻳﺎل . ﺑﻧﻤﻮﻧﻪ( 3ﻧﻤﻮﻧﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  5ﻳﻚ 
 ﺷـﺪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ  001 ANDﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴ 1داﺧﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از وﻳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﭙﺲ روي ﻳﺦ  ﺪ.ﺷن ﺛﺒﺖ آﻧﻤﻮﻧﻪ روي 
  .(5ﺪ )ﺟﺪول ﺷﺗﻬﻴﻪ  RCPﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺨﻠﻮط زﻳﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  1/5و ﭘﺲ از آن داﺧﻞ ﺗﻴﻮپ 
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  b morhcotyC و pool-Dﻫﺎي  ژن RCPﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در  ﻧﻮع و - 5 ﺟﺪول
  ﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي 05ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
  ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND qaTﻧﺰﻳﻢ آ  5lµ/u  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/4
  sPTNd  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
  2lCgM  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5
  reffuB RCP  01X  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 5
  1آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 03   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
  2آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 03  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 AND  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 001  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
  ب ﻣﻘﻄﺮآ  -   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05ﺗﺎ 
  
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ داﺧﻞ  94ﻣﻘﺪار و ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده  xetroVﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  1/5ل ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﻳﺎ
ﻣﻮاد داﺧﻞ آن ﺗﺎ  ﮔﺮدﻳﺪﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  01ﺑﻪ ﻣﺪت . وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺪﺷاﺿﺎﻓﻪ  ANDﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  0/2 يوﻳﺎﻟﻬﺎ
و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ داﺧﻞ  وﻳﺎل ﻫﺎﭘﺲ از آن و  وﻳﺎل ﺟﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪﺗﻪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون ﺣﺒﺎب در 
  . ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار ( 6ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز )ﺟﺪول 
  
   b morhcotyC و pool-Dﻫﺎي  ژنﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  RCPﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ  - 6ﺟﺪول 
  ﻣﺮاﺣﻞ  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( درﺟﻪ ﺣﺮارت  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)زﻣﺎن  ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ)ﺳﻴﻜﻞ(
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ 49 دﻗﻴﻘﻪ( 5) 003 1
  53
  03
  03
  54
  49
  15
  27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻟﺤﺎق
 ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ  27  دﻗﻴﻘﻪ( 01) 006  1
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  49 دﻗﻴﻘﻪ( 4) 042 1
  03
  06
  06
  06
  49
  15
  27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻟﺤﺎق
  ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ  27  دﻗﻴﻘﻪ( 01) 006  1
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  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز – 2 – 7
% 1از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  b morhcotyC و pool-Dﻫﺎي  ژن RCPاز ﻣﺤﺼﻮل  ﺣﺎﺻﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ  ﺑﺮاي
ژل و ﻗﺮار دادن آن داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﺑﺮاي ﻫﺮ  آﻣﺎده ﻛﺮدن. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﭘﺲ از (4)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
 ي ژلﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ 3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  5ﻣﻘﺪار  RCPﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻳﻚ
 001 pbاز ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪي ﺗ ﺟﻬﺖز ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و در ﻳﻜﻲ ا رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  . ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده 
  
  
  درﺻﺪ 1ژل آﮔﺎرز در  RCPﻣﺤﺼﻮل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  -  4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ – 2 – 8
ﻫﻤـﺮاه  ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ(  3ﻧﻤﻮﻧﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  5ﺷﻴﻼﺗﻲ  4و  3، 2ژن )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮل  81ﺗﻌﺪاد 
  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ژن ﻓﻦ آوران ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ.  )drawroF( 1آﻏﺎزﮔﺮ  ﻫﺎي رﺷﺘﻪ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ - 2 – 8 – 1
 te nospmohT(ﺑﺮ اﺳﺎس  W latsulCﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ،
ردﻳﻒ  )ailartsuA ,nitnaweT ,muisylenhceT( 32.2 samorhCﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺗﻮا )7991 ,.la
-2 arumiKﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  gninioJ-robhgieNﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ  ﺷﺪ. )engilA(
، 4 ageMز ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺗﻜﺮار  0001، ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ ﺑﺎ  )0891 ,arumiK( retemarap
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ، ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻪ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر  (retemarapepahs noitubirtsid ammag) ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻜﻞ ﮔﺎﻣﺎ7891 ,ieNﻫﻤﺮاه وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل 
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ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺘﻲ داﺧﻞ و ﺑﻴﻦ ﺑﺮآورد ﻧﺮخ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ
ﻓﺮاواﻧﻲ  ،ﺗﻜﺮار 00001ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  1991 ,niktalS(،tsFﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﻓﺎﻛﺘﻮر 
، و )2991 ,.la te reiffocxE( 1.3 niuqelrAﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  )3002 ,.la te sazoR( PS anDﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎرﻳﺦ  )tset tcaxe(آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ 
 fo tset-Dﺗﺴﺖ ﺗﺎﺟﻴﻤﺎ ) -1( ﺑﺎ دو روش snoisnapxe laitaps dna cihpargomed lacirotsiH)ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. )7991 ,uF(sF uF ﺗﺴﺖ  -2 )a9891 ,amijaT((amijaT
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ – 3
   AND ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج - 3 – 1
( در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 0001DNﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺎﻧﻮدراپ ﻣـﺪل )  ANDﻛﻤﻴﺖ 
ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ   % ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ1ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  082و  062ﻫﺎي 
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﻛﻤﻴﺖ  – 3 – 1 – 1
  و ﺑﻬﺘ ــﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟ ــﺖ ﺑ ــﺮاي اﻳ ــﻦ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻴﻦ  ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ  ANDﺧﻠ ــﻮص ﻧﺸ ــﺎﻧﺪﻫﻨﺪه   082A/062Aﻧﺴ ــﺒﺖ ﺟ ــﺬب 
 AND( ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻏﻠﻈﺖ 1/8 – 2ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ ) AND ﻮصﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻠ 1/8 – 2
ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮد  001ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 062ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .ﮔﺮدﻳﺪرﻗﻴﻖ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ  RCPواﻛﻨﺶ 
   
  ﺘﺨﺮاج ﺷﺪهﻫﺎي اﺳ ANDﻛﻴﻔﻴﺖ  – 3 – 1 – 2
)ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANDوﺿﻮح ﺑﺎﻧﺪ 
 RCPدرﺻﺪ ﻧﺸﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ  1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ( 
  (.5ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  درﺻﺪ 1ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ  AND – 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dژن  RCPﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از  – 3 – 2
ﻧﻤﻮﻧﻪ( و رودﺧﺎﻧﻪ  5ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 4ﻧﻤﻮﻧﻪ(، ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 3ﻧﻤﻮﻧﻪ(، ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 2ﻧﺎﺣﻴﻪ  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 1ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  RCPﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل  RCPﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  pool-Dﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ژن  3ﺳﻔﻴﺪرود )
(. 6 ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 005 ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪودهVUدر زﻳﺮ اﺷﻌﻪ  001 pbﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎرﻛﺮ درﺻﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  drawroFﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از  RCPﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ از  54ﻣﻘﺪار 
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ژن ﻓﻦ آوران ارﺳﺎل 
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  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dژن  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮر ﻣﺤﺼﻮل  -  6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ردﻳـﻒ  W latsulCﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺮوﻣـﺎس، ﺗـﻮاﻟﻲ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  030646NJاﻟﻲ  910646NJﺑﻪ ﺷﻤﺎره  IBCNﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﻚ ژن  )engilA(
  
  و ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ – 3 – 2 – 1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  PS anDﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار  31ﺗﻌﺪاد 
و  8 يﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎﺷﻴﻼﺗﻲ،  4و  2ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ  6ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ  2ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ آﻣﺪه 
  . (7)ﺟﺪول ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  4و  3ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ  01و  8ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و  4 و 3ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ  01
  
   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ژن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ - 7ﺟﺪول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  01  11  21  31  ﺟﻤﻊ
  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
 2  1  1 1 1 1       5
 3        1 1 2 1   5
 4      1  1  1  1 1 5
 ﺳﻔﻴﺪرود 1 1 1           3
  ﺟﻤﻊ 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 81
 
(. 8ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  4ageMﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  0/690اﻟﻲ  0/300ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
 و 2( و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي 3)ﻧﺎﺣﻴﻪ  01رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( و ) 1ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ( 0/300)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 2)ﻧﺎﺣﻴﻪ  6و  5( ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي 0/690))رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  3
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   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ژن  – 8ﺟﺪول 
  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
                            1
                          0/620  2
                        0/300  0/920  3
                      0/750  0/350  0/570  4
                    0/040  0/760  0/360  0/580  5
                  0/690  0/580  0/040  0/630  0/440  6
                0/640  0/070  0/750  0/910  0/610  0/630  7
              0/920  0/320  0/770  0/760  0/320  0/020  0/720  8
            0/620  0/630  0/150  0/290  0/180  0/030  0/620  0/840  9
          0/440  0/030  0/330  0/740  0/880  0/870  0/620  0/320  0/300  01
        0/360  0/760  0/350  0/640  0/170  0/070  0/750  0/630  0/040  0/060  11
      0/650  0/330  0/730  0/610  0/330  0/620  0/180  0/070  0/020  0/610  0/630  21
    0/920  0/060  0/610  0/040  0/620  0/920  0/340  0/480  0/470  0/320  0/910  0/020  31
  
را ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد دو ﻛﻼﺳﺘﺮ  retemarap-2 arumiKﺑﻪ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ  gninioJ-robhgieNﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻼﺳﺘﺮ اوﻟﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ 
  (.7ﺷﻴﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  3و  2ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻛﻼﺳﺘﺮ دوﻣﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻛﻼﺳﺘ
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   gninioJ-robhgieNﺑﻪ روش  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ژن  31درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ  -  7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  – 3 – 2 – 2
ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ دﻧﺪروﮔﺮاف ﻳﺎ رﺳﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻮاﻟﻲ 
در  ﻛﻪﺑﺎر ﺗﻜﺮار رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ  0001و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ و  gninioj-robhgieNﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ روش ﻫﺎي  
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻛﻼﺳﺘﺮ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دو ﻛﻼﺳﺘﺮ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  gninioj-robhgieN روش 
ﻗﺮار  2ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ  4، 3ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻛﻼﺳﺘﺮ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ  2ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﺣﻴﻪ 
در ﻛﻼﺳﺘﺮ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  دارﻧﺪ. ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود ﻗﺮاﺑﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪه  2ﻧﺎﺣﻴﻪ 
اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻳﻦ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺎ ﺣﺪودي 
  (.8ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ 
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  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-D ژن gninioj-robhgieN رﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ - 8ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  
درﺻﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ از  46ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ  2ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ  0001در روش ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ و 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  4رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ  2ﻫﺎي از آن ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  .(9)ﺗﺼﻮﻳﺮ  از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﺗﻜﺮار 0001ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  pool-Dژن  ﻧﻲرﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮ - 9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻔﺎوت  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ – 3 – 2 – 3
ﻧﺸﺎن داد  PS anDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dﻧﻤﻮﻧﻪ ژن  81ﺗﻮاﻟﻲ از  513ﺗﺠﺰﻳﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 12، )snoitisnart(ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ  96 ،)setis gnitagergeS( ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف 25ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرف،  362ﻛﻪ 
  55)msihpromylop noiteleD-noitresnI(  ، ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف)snoitrevnart(ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  0/91ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن وﺟﻮد دارد. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻜﻞ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم  )iP(و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  )dH( ﻳﺎ ژﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در اﻳﻦ
در ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ  .(9ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  PSanDاﻓﺰار 
ﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﺪﺳﺖ ﻫ 31از ﺑﻴﻦ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  43ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 2( و  ﻧﺎﺣﻴﻪ 9) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودداﺧﻞ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  0/830و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  0/169آﻣﺪه ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ )ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ( 
 ± 0/330اﻟﻲ  0/910 ± 0/510و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در داﻣﻨﻪ  1 ± 0/470 اﻟﻲ 0/9 ± 0/101ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻣﻨﻪ 
  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻨﻮع در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو  0/350
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  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dژﻧﺘﻴﻜﻲ ژن  ﺗﻨﻮعاﻃﻼﻋﺎت  – 9ﺟﺪول 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﺳﻔﻴﺪرود 4 3 2
 3 5 5 5  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 513 513 513 513  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  9  81  72  43  ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ
  0/000  0/000  0/000  0/000  )sleDnI(ﺣﺬفﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ و 
  3  5  4  5  ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
  0/910 ± 0/510  0/720 ± 0/810  0/040 ± 0/520  0/350 ± 0/330   )iP( ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
  1 ± 0/470  1 ± 0/520  0/9 ± 0/101  1 ± 0/630 )dH(ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ 
  6/000±3/829  8/008±4/898  21/006±6/078  61/008±9/840  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﻔﺘﻲ
  
  ( را ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار θﺗﺴﺖ ﺗﺎﺟﻴﻤﺎ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮ )
( و ﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن θΠ( و ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺗﺎﺟﻴﻤﺎ )Sθ rotamitse s’nosrettaWﻣﻲ دﻫﺪ: ﺑﺮآوردﮔﺮ واﺗﺮﺳﻮن )
( و ﻳﻜﺴﺮي skcenelttobﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ )ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮد )tnacifingiS(
ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در  sF uFدﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﺖ 
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﻨﻔﻲ  sFﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در  uFدﻫﺪ. 
در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش  sFو  Dﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻋﺪاد  sFﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺪار  
ﺎﺷﻨﺪ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺖ )اﻳﻦ دو آزﻣﻮن ﻓﺮض را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ ﺑ
( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ noitubirtsid hctamsimﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻔﺎوت ﺟﻔﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ را )
)زﻣﺎن واﺣﺪ ﻧﺮخ ﺟﻬﺶ(.   tﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ( و  θ) θ1،θ0ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ: 
 dna sregoRﺖ ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺪل راﺟﺮز و ﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ )ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤ
و زﻣﺎن واﻗﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ  tu×2=tﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل  t( ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 2991,gnidnepraH
از زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺖ  tﻧﺮخ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  uﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  ﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dژن ( yrotsih cihpargomedدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ)
ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻔﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ ﻣﻲ  (noitubirtsid hctamsimاز آزﻣﻮن ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ)
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻏﻴﺮ noisnapxe neddusﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ )
  (.  01 - 31وﻳﺮ ﺎ)ﺗﺼ ﺪﻨﺷﺒﻴﻪ ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻮده و  )ladominu(ﻣﻌﻴﻦ 
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  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﻔﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﺳﺘﻮن( و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ )ﺧﻄﻲ( -01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺳﻔﻴﺪرود رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ژن 
  
  
  
  
  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﻔﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﺳﺘﻮن( و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ )ﺧﻄﻲ( -11ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ 2ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  pool-Dﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ژن 
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  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﻔﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﺳﺘﻮن( و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ )ﺧﻄﻲ( -21ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ 3اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ pool-Dﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ژن 
  
  
  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﻔﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﺳﺘﻮن( و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ )ﺧﻄﻲ( -31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ 4ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  pool-Dﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ژن 
  
(، ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ 0/160ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ راﺟﺮز و ﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ )
  (. 01ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار داد )ﺟﺪول  ل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ راﻣﺪ
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ﺗﻮاﻟﻲ  81ﺑﺮاي  PS anDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار sF uF ﺗﺎﺟﻴﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ  )stset ytilartuen(آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ 
ﺒﻮدﻧﺪ ﻧﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻲ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار  -0/99و  -0/48ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
  (. p≥ 0/10)
ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎن  t=  31/56 niuqelrAﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺟﻬﺶ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1051ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ از ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   pool-Dﺷﺪه ژن 
  
  
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ pool-Dو ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ  ژن  ﺗﺴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ - 01ﺟﺪول 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 stset tif-fo-ssendooG noitubirtsid hctamsiM  SF s’uF  D s’amijaT
  P θ 0 θ 1 t SF P D P
ggaR
 
 
P
 
DSS
 
  0/512  0/81  0/444  0/78  0/200  571/13  9/16  0/785  0/24  0/000  0/037  ﺳﻔﻴﺪرود
  0/060  0/18  0/061  0/26  0/000  35/03  71/03  0/413  0/53  0/022  0/306  2ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  0/011  0/71  0/032  0/25  0/300  73/53  91/61  1/589  0/47  -0/702  0/494  3ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  0/631  0/165  4ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  -0/015  0/22
  8/15
/0
  99999
  0/000
  0/950  0/65  0/041  0/65
  0/730  0/795  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  0/495  0/24
  31/56
/2
  66052
  0/100
  0/111  0/34  0/160  0/08
  DSSﺷﺎﺧﺺ راﺟﺮز ﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺤﺮاﻓﺎت =
  
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه 
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  tsFﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  tsFاﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻛﻪ  ( 11 – 21 لا)ﺟﺪوﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  0/50در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  )5002 ,.la te reiffocxE( 3/1ورژن  niuqelrAﻓﺰار ا
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ( و -0/200ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  tsFﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫ (. 0/621ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ) 4و ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻜﺮار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ  00001ﭘﺲ از  0/50وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 
( و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻔﺘﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد و اﻳﻦ p ≤ 0/50ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ )
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در ﻓﺼﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺎدل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن 
ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
   
   pool-Dژن )ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻻ(   eulav-p)ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ( و ﻣﻴﺰان  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲﺑﺮ اﺳﺎس   tsFﻣﻴﺰان  – 11ﺟﺪول 
   ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود 2 3 4
 ﺳﻔﻴﺪرود  0/50 0/30 0/30
 2  0/210  0/352 0/321
 3  -0/661  0/070  0/296
 4  -0/200  0/621  -0/940 
  
   pool-Dن ژ  eulav-pو ﻣﻴﺰان   tsFﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  - 21ﺟﺪول 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود 2 3  4
 ﺳﻔﻴﺪرود  + +  +
 2  +   -  -
 3  +  -   -
  4  +  -  - 
  
 0/50در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  )seulav p tcaxe noitaitnereffid-non(آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ 
( و در ﺑﻴﻦ p ≤ 0/50ﺑﻮد )ﻣﻌﻨﻲ دار ﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑدرﺻﺪ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮاي(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﻮن 41و  31)ﺟﺪاول  (p≥ 0/50ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد )
ﺑﻴﻦ  pool-Dﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ژن و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت  tsFﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻧﺒﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  p=  0/077
ي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻫﻨﻮز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻛﻪ  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده 
  .اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد
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  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي pool-Dآزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ژن  eulav-pﻣﻴﺰان  - 31ﺟﺪول 
  ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺗﺎﺳ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﻔﻴﺪرود 2 3 4
 ﺑﺮداري
   
 ﺳﻔﻴﺪرود 
  
 2  0/410 
 
 3  0/020  0/144 
 4  0/330  1/000  1/000 
  
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي pool-Dآزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ژن eulav-p ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  - 41ﺟﺪول 
  درﺻﺪ(  0/50ﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﺗﺎﺳ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﻔﻴﺪرود 2 3  4
 ﺑﺮداري
 ﺳﻔﻴﺪرود  + +  +
 2  +   -  -
 3  +  -   -
  4  +  -  - 
  
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ b morhcotyCژن  RCPﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از  – 3 – 3
ﻧﻤﻮﻧﻪ( و رودﺧﺎﻧﻪ  5)ﺷﻴﻼﺗﻲ  4ﻧﻤﻮﻧﻪ(، ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 3ﻧﻤﻮﻧﻪ(، ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 2ﻧﺎﺣﻴﻪ  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل  RCPﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل  RCPﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ژن  5ﺳﻔﻴﺪرود )
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ  007، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده VUدر زﻳﺮ اﺷﻌﻪ  001 pbدرﺻﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎرﻛﺮ  1آﮔﺎرز 
ژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ  drawroFاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮ  ﻫﺮ ﻳﻚ RCPﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل  54(. ﻣﻘﺪار 41)ﺗﺼﻮﻳﺮ
 71ﻛﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺮوﻣﺎس ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ژن ﻓﻦ آوران ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ 
  .  ﺷﺪ )engilA(ردﻳﻒ  W latsulCو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ 
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  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ bژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮر ﻣﺤﺼﻮل  -  41ﺮ ﺗﺼﻮﻳ
  
  ﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ و ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲﻫﺎ – 3  – 3 – 1
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  PS anDﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار  4ﺗﻌﺪاد 
  (. 51)ﺟﺪول ﺘﺮك ﻣﺸﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﻴﻦ  1آﻣﺪه ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 
  
   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ژن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ - 51ﺟﺪول 
 1 2 3 4  ﺟﻤﻊ
  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
 2 5    5
 3 3 1 1  5
 4 2  1 1 4
 ﺳﻔﻴﺪرود 3    3
  ﺟﻤﻊ 31 1 2 1 71
  
(. 61)ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  4ageMﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  0/800اﻟﻲ  0/000ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
( 0/800( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )4)ﻧﺎﺣﻴﻪ  4( و 2ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 1( ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي 0/000ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )
  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 4و  3ﻧﻮاﺣﻲ ) 3و ( 3)ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي 
   bﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  – 61ﺟﺪول 
   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ    
  4  3  2  1  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
          1
        0/300  2
      0/800  0/500  3
    0/500  0/300  0/000  4
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وﺟﻮد دو ﻛﻼﺳﺘﺮ را  retemarap-2 arumiKﺑﻪ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ  gninioJ-robhgieNﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻪ روش 
ي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ وﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻼﺳﺘﺮ اوﻟﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻮده 
  (.51)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺑﻮدﺷﻴﻼﻧﻲ  4و  3ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ( pah 4و  pah 3و ﻛﻼﺳﺘﺮ دوﻣﻲ ) ﺑﻮدﺳﻔﻴﺪرود 
  
  
   gninioJ-robhgieN ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ روش bﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  4درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ  -  51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲﺗﺮﺳ – 3 – 3 – 2
رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دو ﻛﻼﺳﺘﺮ اﺻﻠﻲ  gninioj-robhgieNﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ روش ﻫﺎي  درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫ
 2داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻼﺳﺘﺮ اول  ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻛﻼﺳﺘﺮ دوم  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و درﺷﻴﻼﺗﻲ  4و  3و ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺷﻴﻼﺗﻲ و 
و  2ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.  4، 3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.61)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن  gninioj-robhgieNرﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ  -  61ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  – 3 – 3 – 3
ﻧﺸﺎن  PS anDﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ژن  71ﺗﻮاﻟﻲ از  073ﺗﺠﺰﻳﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ  ﺑﺪون، )snoitisnart(ﺘﻘﺎﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧ 6، )setis gnitagergeS(ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف  4داد ﻛﻪ 
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن وﺟﻮد   4)msihpromylop noiteleD-noitresnI(  ، ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف)snoitrevnart(
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  pool-Dﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ژن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  0/02دارد. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻜﻞ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در 
(. ﺑﺮ اﺳﺎس 71ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  PSanDﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  )iP(و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  )dH(ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﻳﺎ ژﻧﻲ 
( و  9ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )
و ﺗﻨﻮع  1 ± 0/470 اﻟﻲ 0/9 ± 0/101ﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻣﻨﻪ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻨﻮع ژ43ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 2ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  0/350 ± 0/330اﻟﻲ  0/910 ± 0/510ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در داﻣﻨﻪ 
  وﺟﻮد ﺗﻨﻮع در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  
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  ﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ bاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  – 71ﺟﺪول 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﺳﻔﻴﺪرود 4 3 2
 3 5 5 5  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 513 513 513 513  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  9  81  72  43  ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ
  0/000  0/000  0/000  0/000  )sleDnI(ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف
  3  5  4  5  ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
  0/910 ± 0/510  0/720 ± 0/810  0/040 ± 0/520  0/350 ± 0/330   )iP(ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
  1 ± 0/470  1 ± 0/520  0/9 ± 0/101  1 ± 0/630 )dH(ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ 
  0/000±0/000  1/666±1/612  1/002±0/809  0/000±0/000  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﻔﺘﻲ
  
ﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ( ژن yrotsih cihpargomedدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ)
( ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻔﺘﻲ ﺑﻴﻦ noitubirtsid hctamsimاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ)
ﻛﻪ  ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖnoisnapxe neddusﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ )
ﻴﻼﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ رﺳﻢ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷ 2ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺑﻮده و ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺪل ﺑﺴﻂ  )ladominu(ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑ pool-Dﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ژن  4و  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ 
  (.  71 - 81)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  
  ﻲ(ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﻔﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﺳﺘﻮن( و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ )ﺧﻄ -71ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ 3ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  bﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
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  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﻔﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﺳﺘﻮن( و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ )ﺧﻄﻲ( -81ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ 4ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  bﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ( 0/663)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه راﺟﺮز و ﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار 
  (. 81)ﺟﺪول  دﻫﺪﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ را 
ﺗﻮاﻟﻲ  71ﺑﺮاي  PS anDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار sF uF ﺗﺎﺟﻴﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ  )stset ytilartuen(آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻲ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ  -0/970و  -0/022ﻴﺐ  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
  (. p≥ 0/10)
ﺑﻮد  t=  0/89 niuqelrAﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺟﻬﺶ ﻳﺎ  ﺳﺎل 7/48ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ از ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  bژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
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  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺗﺴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ  ژن  - 81ﺟﺪول 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 stset tif-fo-ssendooG noitubirtsid hctamsiM  SF s’uF  D s’amijaT
  P θ 0 θ 1 t SF P D P
ggaR
 
 
P
 
DSS
 
  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000 .A.N  0/000  1/000  ﺳﻔﻴﺪرود
  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000 .A.N  0/000  1/000  2ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  0/600  0/09  0/050  1/00  0/710  5/69  1/85  - 0/581  0/82  - 1/840  0/251  3ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  0/083  0/30  1/024  0/41  0/000  99999/0  2/43  - 0/331  0/92  0/761  0/157  4ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  0/690  0/32  0/663  0/82  0/400  10052/2  0/89  - 0/970 .A.N  - 0/022  0/627  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  DSSﺷﺎﺧﺺ راﺟﺮز ﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺤﺮاﻓﺎت =
  
ورژن  niuqelrAﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  tsFﻣﻴﺰان 
(  ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 91 – 02ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪوال  0/50در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  )5002 ,.la te reiffocxE( 3/1
 4و ﻧﺎﺣﻴﻪ  2( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ -0/231ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 3و ﻧﺎﺣﻴﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  واﻧﺪك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑ tsF(.  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 0/132ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ )
 0/50) ﻧﺒﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺗﻜﺮار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ  00001ﭘﺲ از  0/50
  (.  p≥
  
  )ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻻ( ژن   eulav-pﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ )ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ( و ﻣﻴﺰان   tsFﻣﻴﺰان  – 91ﺟﺪول 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  bﺮوم ﺳﻴﺘﻮﻛ
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود 2 3 4
 ﺳﻔﻴﺪرود  0/199 0/199 0/054
 2  0/000  0/199 0/081
 3  -0/231  0/000  0/397
 4  0/670  0/132  -0/490 
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   bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن   eulav-pو ﻣﻴﺰان   tsFﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  - 02 ﺟﺪول
  ﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺗﺎ
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود 2 3  4
 ﺳﻔﻴﺪرود  - -  -
 2  -   -  -
 3  -  -   -
  4  -  -  - 
  
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  )seulav p tcaxe noitaitnereffid-non(آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ 
( )ﺟﺪاول p≥ 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ) ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  bﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم درﺻﺪ  0/50
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ژن  tsF(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮر 22و  12
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن و ﻋﺪم دﻗﻴﻖ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ژن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪﻧ
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ژن  eulav-pﻣﻴﺰان  - 12ﺟﺪول 
  ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺗﺎﺳ
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود 2 3 4
   
 ﺳﻔﻴﺪرود 
  
 2  -1/000 
 
 3  1/000  0/344 
 4  1/000  0/461  1/000 
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ژن eulav-p ﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻌﻨ - 22ﺟﺪول 
  درﺻﺪ(  0/50ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺳ
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود 2 3  4
 ﺳﻔﻴﺪرود  - -  -
 2  -   -  -
 3  -  -   -
  4  -  -  - 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ - 3 – 4
ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎ
  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  pool-Dﺑﺎ دو ژن   8831 – 1931ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع 4و  31ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  pool-Dﺑﺮاي ژن ﻫﺎي 
 0/91، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻜﻞ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 0/200و  0/830، ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  0/914و  0/169
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي  tsFﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﺑﻮددر اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ژن در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  و ﻣﻴﺰان 0/02و 
ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ  b( و ﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم -0/200ﺷﻴﻼﺗﻲ ) 4ﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﺣﻴ pool-Dژن 
 )seulav p tcaxe noitaitnereffid-non(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ  5/73ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ  0/40ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ 
ﻣﻌﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود pool-Dﺑﺮاي ژن درﺻﺪ  0/50اﺣﺘﻤﺎل در داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  bژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  و ﺑﺮايدار 
ﺑﻮده و ﺷﺒﻴﻪ  )ladominu(ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ  از ﻧﻮع( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ژن ﻣﻮرد yrotsih cihpargomedﺟﻤﻌﻴﺘﻲ)
ﻏﻴﺮ   pool-D( ﺑﺮاي ژن 0/160ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ راﺟﺮز و ﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ )
ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار داد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ 
( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﺴﻂ 0/663) bﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
و ﺑﺮاي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  sF uFﺗﺎﺟﻴﻤﺎ و ﺷﺎﺧﺺ  )stset ytilartuen(ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ. آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻲ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري -0/970و  -0/022و  -0/99و  -0/48ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺮ دو ژن 
ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد p≥0/10ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ )
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  bدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم   pool-D ژن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ  و
  ﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻳﻚ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺳﺎ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي - 4
ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي روي آورﻧﺪ ﻛﻪ
. در اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ از داده ﻫﺎي )2002 ,la te niL(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﮋادي داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ANDﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ 
  ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﻗﻌﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزﻧﺪ.  )noitceleS(
  در ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ﺟــﺎﻧﻮري ﺑ ــﺮاي دﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑ ــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜــﻲ از ژﻧ ــﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨ ــﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣ ــﻲ ﮔــﺮدد 
ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز(، ﺗـﻮارث  00561 ± 005ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن آن )ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آن ﻣﻲ ﺗﻮان )0991 ,etiW & nednevO( 
% 2از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎدري، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﭘﻨﺞ اﻟﻲ ده ﺑﺮاﺑﺮ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛـﻪ در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺳـﺎل 
. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﺎﻳﺮ ژن ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻮﻟﻜـﻮل )6991 ,iberreB(ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد 
و ... ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي درون  6/5DN، pool-D، ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴـﻴﺪاز، ﻧـﻮاﺣﻲ cو  bﻛﺮوم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺘﻮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  .)1991 ,hcabnekceB(ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﺑـﻮده و در ﻳﻦ ﻧـﻮاﺣﻲ دارا ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ا اﺳﺖاﻳﺮاﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺒﻨـﻲ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .)6002 ,imezakruoP(ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﻲ، روﻧـﺪ  ،ﻤﺮﻳﺰيﺗﺨﺮﻳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺪون اﻃـﻼع از ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨـﻮﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد 
ﻣﺪت ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳـﺐ  ﻦ روﻧﺪ در درازآن ﮔﺮدد. اﻳ
ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﮔﺮدد ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ در دراز ﻣـﺪت 
ﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ در اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻫﻢ آوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻻروﻫﺎي ﻧﺎﻗ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧـﺎص از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﺑـﻪ (. 9731ﺳﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،  04اﻟﻲ  52ﻳﻚ دوره 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃـﻼع و (0991,.la te beeS)ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ 
آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠـﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣﻘـﺮر در راﺳﺘﺎي ازدﻳﺎد ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
ﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑﻤﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ  و  ﺑـﺮآورد ﻓﺮاواﻧـﻲ و وزن ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗ
ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ و ﻫﻤـﺮاه آن ﻧﻴـﺰ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و  ،ﺧﺎوﻳﺎري
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ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ در ﭘـﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ اﻧﺠـﺎم 
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  ،ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻛﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 58اﻟﻲ  38ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻫﺪف از و ﮔﺰارش آن اراﺋﻪ ﺷﺪ  ﺑﺮرﺳﻲاﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ 
ﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳـﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮ 
ﻛـﻪ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ در   pool-Dو دو ژن   ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳـﺎﺑﻲ  8831 – 1931ﻫﺎي 
  .  ﺑﻮدﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  )3991 ,reyeM(ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ 
از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ANDﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ANDﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ از در ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  ، روش اﺗﺎﻧﻮل )0991 ,ztiroM & silliH(روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ. ﻫﺮ ﻳﻚ از  )7991 ,.la te yaM( BATC، )0002 ,.la te nwouQcM(، ﻛﻴﺖ )9991 ,.la te wahS(
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  wahS(. 4831دارﻧﺪ )ﭼﻜﻤﻪ دوز، ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد را ﻋﻨﻮان ﺷﺪه  ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ  وﺷﻬﺎير
 ،sugnerah aepulCاز روش اﺗﺎﻧﻮل و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  ANDﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  9991
و ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﻴﺖ  suhcnyhrihpacs resnepicA ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ 0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nwouQcM
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و  ANDtmﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   giwduL ،آﺑﺸﺶ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪن ژﻧﻮم و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻄﻮح ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از  1002ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  kiltoK ،NEGAIQ ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﻬﺖ  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  orieuglaS  ،NEGAIQدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻛﻴﺖ  
 malA ،و روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم acinapsih sirpyceanA ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﭼﻜﻤﻪ دوز  ،از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم altac altaCرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮ 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺑﻪ  7831در ﺳﺎل 
وز، از روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم )ﭼﻜﻤﻪ دﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺮرﺳﻲ ﺑ. در اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮددرﻳﺎي ﺧﺰر از روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﺑﺮﺧﻮردار RCP ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ  AND ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ4831
  ﺑﻮدﻧﺪ.
در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ داراي 
. در ﺣﺎل ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻮي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻧﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻤﻨﻈﻮر واردات و ﺻﺎدرات و اراﺋﻪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  SSETIC از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻣﺪارك ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل روﺷﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻪ اي و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANDﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در . )2991 ,.la te tteltraB(
. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو روش داراي ﻛﻤﻲ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺴﺘﻪ اي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  AND
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ﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANDﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮد ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﭙﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ، 
 اردددر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ اي  ANDﺑﻬﺘﺮ داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﺎﻫﻴﺎن   pool-Dﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  .  )8002 ,nworB ;8002 ,.la te euguM(
ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ   )0002 ,.la te nigriW ;6991 ,.la te egnO( ﻛﺮده اﻧﺪ
در  b. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم )2002 ,.la te namdlaW ;0002 ,.la te imezakruoP ;9991 ,.la te imezakruoP(
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  RCPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﺧﺎوﻳﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ از دو ژن . )a2002 ,.la te giwduL ;0002 ,.la te nietsriB ;6991 ,.nietsriB dna ellaSeD(
اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ  bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم   pool-Dﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ 
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رودﺧﺎ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ)engila( ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  )esuogolomoh(زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ از دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  در ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد )noitresnI(ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  )noiteleD(ﻣﻲ ﺷﻮد، اﮔﺮ ﺣﺬف ﺷﺪن 
ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در واﻗﻊ دو ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎ  ﺪي ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎمﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴ
ردﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺬف 
ﺗﻴﺪي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ دو ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮ )spag(ﺷﺪﮔﻲ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ  )engilA(ﮔﺮدد. روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺟﻬﺖ ردﻳﻒ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ  )engilA(ردﻳﻒ 
ﻣﺒﻨﺎي ردﻳﻒ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻳﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ردﻳﻒ 
و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري  )0791 ,hcsnuW & nameldeeN(ﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮاﻟﻲ ﻧ
آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. راه دﻳﮕﺮ ردﻳﻒ ﻛﺮدن دو ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ و 
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  iahT ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  028ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و  547ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8/6esaPTAﺘﺮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ و ژن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﻴﺎي  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  dnaruDردﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  X latsulC
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0411را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ  93ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  bﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  8991 ,esivA & snhoJ(ردﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ )  WEIVAESﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  hglohkhsohK دارد.
 093و ﺑﻪ اﻧﺪازه  X latsulCﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  64ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ
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ﺑﺎز ردﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري آﻣﺎري ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨاﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در 
اﺳﺘﻔﺎده  IBCNو ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن  4ageMﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  W latsalCﺟﻬﺖ ردﻳﻒ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ از ﻣﻨﻮي 
ژن ﺑﺎز ﺑﺮاي  513ﺑﻮده و ﭘﺲ از ردﻳﻒ ﺷﺪن  )sleDnI(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺣﺬف ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﻪﺷﺪ 
   .ﻒ ﺷﺪﻧﺪردﻳ bﺑﺎز ﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  073و   pool-D
  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ 
ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع، رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  ﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻐﻴﻴ
  ﻣﻮﺟﻮدات، راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ANDﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي 
. )9991 ,.la te nnelG(ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ   ﻳﺎﻓﺘﻪ و
 روش ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روش 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  )0891 ,arumiK( retemarap-2 arumiKﻣﺪل  gninioj-ruobhgieN
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ gninioj-ruobhgieNاز روش  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  fohyerF
و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻟﺤﺎظ ﺷﺒﺎﻫﺖ  ﻧﺪﻧﻤﻮد از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده sullenixohP
ﮔﺮوه  7ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺑﺰرگ و  6ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه 
رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و  bﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  dnaruD ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
در ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ از روش  اﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.ﺑﻴﻮژﺋﻮﮔﺮ
ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺑﺰرگ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ در  5ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد  005و  )7891,ieN dna uotiaS( JN
  اﺷﺘﻨﺪ.ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺳﻪ دﺳﺘﻪ در آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮار د
 s61و ژن  bرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  eadirapSرواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده  4002در ﺳﺎل  retnepraC & llerrO
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ دو دﻧﺪروﮔﺮام رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. LMو  PMرﻳﺒﻮزوﻣﻲ وﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ 
رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ  6002در ﺳﺎل  namdraH & raeN ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد. puorgtuOﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  bاز ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  sucitpyrc .Nو  iluanats .N
رﺳﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻟﺤﺎظ  PMﻗﺮار داده ودرﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ را ﺑﺎ روش 
 در درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. )partstooB(ﻲ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﺮار ژﻧﺘﻴﻜ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  )setseleT & suinidracS( راﺑﻄﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ دو ﺷﺠﺮه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  reiamteK
آﻧﺎﻟﻴﺰ  JNو  LM،  PMﺑﺎ روش  )engilA(ه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ردﻳﻒ ﺷﺪ 4PUAPدر ﻧﺮم اﻓﺰار  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺪاد 
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 در ﻛﻼﺳﺘﺮ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. afadracs .Sدر ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  ehtyre .Sوﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
 atpyrcommAو ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺟﻨﺲ  bﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  raeN
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ  LMو  PMاز ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ از روش 
 aicsafib .Aو  inaeb .A اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
در  arolfiblaaebiN ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ihZ راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺮي وﺟﻮد دارد.
در ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. pool-Dﻧﻤﻮﻧﻪ و ژن  46ﺗﻮاﻟﻲ ردﻳﻒ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از  974و ﺷﺮق ﭼﻴﻦ را ﺑﺎ  درﻳﺎي زرد
 0/010ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ) ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺗﻨﻮع 52ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺷﺎﻣﻞ  73
( ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻪ روش 0/800 ± 0/500) وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻛﻤﻲ را (0/869 ±
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻛﻼﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و دﻟﻴﻞ آن را ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد  JN
ﺗﻨﻮع  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnauhsgnoY( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ. skcenelttobﻧﺘﻴﻜﻲ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺗﻨﮕﻨﺎي ژ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎي زرد و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﭼﻴﻦ را  8را در  sitcaylop syhthcimiraLژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺑﺎ ژن
ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ pool-D
درﺻﺪ( ﺑﻮد. در ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻪ  0/510± 0/97درﺻﺪ( و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ) 0/89 ± 0/78ﻧﺸﺎن داد )
ﻫﻴﭻ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻨﺪي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه  ieN-arumaTﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  JNروش 
ﻛﻪ  ﺪﻫﺎ در درﺧﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧ ﻧﺸﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
و  naiN-oBﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
ﺮق در ﺷ suromorebmocSsuinohpinﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ  pool-Dﺗﻨﻮع ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ژن   9002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﻜﺎن  911ﻧﻤﻮﻧﻪ،  431ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ از  211درﻳﺎي ﭼﻴﻦ و درﻳﺎي زرد را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
( ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮد. ﺗﺮﺳﻴﻢ 0/420 ± 0/210( و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ )0/699± 0/200ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ، ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ)
ﻫﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮد و وﺟﻮد دو ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  JNدرﺧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻪ روش 
  ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺷﺠﺮه اي ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ.  
در ﺑﻴﻦ  bﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ردﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎز  073و   pool-Dﺑﺮاي ژن ردﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎز  513 ازﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻜﻞ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي  4و  55 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻖﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨ
در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ اﻳﻦ دو ژن ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  0/02و  0/91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻪ )dH( ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺗﻨﻮعﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ،   4و  31ﺑﺮ اﺳﺎس  اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  ﺑﺎﺷﺪ.
( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) dlawnurG. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/200و  0/830، ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  0/914و  0/169ﺗﺮﺗﻴﺐ 
از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  pool-Dﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ژن 
 را ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه pool-D ﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ژنﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي از ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺸﺎن ﻣﻴﺰان ﺗ
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ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ 0/7500اﻟﻲ  0/2200و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  0/718اﻟﻲ  0/146 murtsoriverb resnepicA
 ,.la te nigriW(ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  suhcniryxo suhcniryxo.Aﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  hglohkhsohK  .)0002
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ، ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ و  6ﺗﻌﺪاد  pool-Dﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 
ﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در درﺧﺖ ( ﻣﺤﺎﺳﺒ0/440 ± 0/110( و  )0/046± 0/820) ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
دو ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ  JNﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻪ روش 
 pool-D ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ژنﻣﺠﺰا ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 
 bوﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي  pool-Dژن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ  دﻳﮕﺮان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪاز و ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻴﻦ  bژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ  pool-Dﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ژن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻟﻲ 
. )2002 ,.la te orttauQ ;0002 ,.la te nigriW ;3002 ,.la te gnahZ(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر ﺑﻴﻦ  pool-Dﺟﻔﺘﻲ ژن و ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺟﻬﺶ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
و  JNﺑﻪ روش در درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮد ﺷﻴﻼﺗﻲ  2ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ژن  bﺑﺮاي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  .در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪدرﺻﺪ(  46)ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ 
ﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺟﻬﺶ و ﺗﻔﺎوت ﺟﻔﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨ pool-D
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻌﺪادي از  JNﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ روش  2
ﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﻓﻴﻠﻮژﻧ
ﺷﻴﻼﺗﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در  2ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ دﻧﺪوﮔﺮام ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
  درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﺟﺪا از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﻣﺜﻠﻲ از ﮔﺮوه واز ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺘﻪ داﻳﺎ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻴﺰش آدرون ﺧﻮد در  ﻛﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻓﺮاد  دﺳﺘﻪ اي ،ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ
وﺟﻮدﺗﺒﺎدل ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻳاﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺟﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا 
ﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺪاوﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜ  .(5831)ﺻﻔﺮي،  ﻧﻤﻴﮕﺮدﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دارد. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ 
ف ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼ
اﻣﺮي ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
ﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻄ )gnirotinoM(اﺻﻼح ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ 
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ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
  .)5002 ,malsI & malA(و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد  tsFﻣﻴﺰان  AVOMAدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/40و  -0/200ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  pool-Dﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮاي دو ژن % ﺑﻴﻦ 59
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  و  ﺷﻴﻼﺗﻲ 4ﻧﺎﺣﻴﻪ و  2ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ  pool-Dﺑﺮاي ژن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ . ﺷﺪ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺟﻤﻌﻴﺖ  0/50 ر ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎلدﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ دﺷﻴﻼﺗﻲ  4ﻧﺎﺣﻴﻪ و  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﻪو ﺑﻮد ( p≤ 0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﻴﻼﺗﻲ داراي اﺧﺘﻼفﻃﻖ ﺎﻣﻨ ﺳﺎﻳﺮﺑﺎ 
در درﻳﺎي  arolfibla aebiNدر ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ  tsFﻣﻴﺰان  8002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ihZ. (p≥ 0/50) دار ﻧﺒﻮد
 )tset tcaxe(را اﻧﺪك و ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ زرد و ﺷﺮق ﭼﻴﻦ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ زوﺷﺎن و ﻛﻴﻨﺪاﻫﻮ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﺑﺮ    
ﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ رد ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  hglohkhsohKﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  pool-Dاﺳﺎس  ژن 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا 
ﺘﻼف ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي اﺧ
ﺷﻴﻼﺗﻲ  3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﺣﻴﻪ  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ژن
ن (  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪك ﺑﻮد0/132ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ) 4و ﻧﺎﺣﻴﻪ  2( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ -0/231)
 (p≥ 0/50ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ) ﺑﻴﻦﺗﻜﺮار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ  00001ﭘﺲ از  0/50آن در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 
و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ژن ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪﻋﺪم دﻗﺖ اﻳﻦ ژن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  و اﻳﻦ
 .)7991 ,iealokliG inavzeR(ه اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ
 0/50 داﺧﻞ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎلﺑﻴﻦ و در ( seulav p tcaxe noitaitnereffid-non) آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ
در  و ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد وﻟﻲ  p=  0/077 ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ pool-Dﺑﺮاي ژن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ژن درﺻﺪ 
اﻳﻦ دو ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد و زﻣﻮن ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف اﻳﻦ آ tsF ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻮﻣﻲ آزﻣﻮن 
زش اﻋﻤﺎل و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ار
  . در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮوري در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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ﭼﻴﻦ  ﺷﺮق و زرد درﻳﺎي در arolfibla aebiN ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ  8002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و ihZ
  را ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و آزﻣﻮن ﮔﺴﺘﺮش
راﺟﺮز  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻂ ﻣﺪل ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ و ﺑﺪﺳﺖ آورده( ladominu) ﻏﻴﺮﻣﻌﻴﻦ (noitubirtsid hctamsim)
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ دو آزﻣﻮن  00058 – 000071ﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ ﺑﻮده و زﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش را 
 ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﺸﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺎ ﺳﺪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ، راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ  sF uFﺗﺎﺟﻴﻤﺎ و 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل gnauhsgnoYﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺴﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي زرد و ﺷﻤﺎل را  sitcaylop syhthcimiraLﺟﻤﻌﻴﺖ  9002
دار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻓﺮﺿﻴﻪ واﺣﺪ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻲﻣﻌﻨ و ﻣﻨﻔﻲ  sF uFو ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﺗﺎﺟﻴﻤﺎﻫﺎ آزﻣﻮن ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 hctamsim) را ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎ رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن
 ﻣﺪل ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪirH 0/500 ± 0/660و ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ راﺟﺮزﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ را ﻛﻢ )( ladominu) ﻏﻴﺮﻣﻌﻴﻦ( noitubirtsid
 ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺳﺎل  00394 - 000791 را ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﻨﮓراﺟﺮزﻫﺎرﭘﻨﺪﻳ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻂ
   .زدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ژن و  ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ژن ﻣﻨﻔﻲ و ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  sF uFﺗﺎﺟﻴﻤﺎ و  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ
ﻤﺎﻳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ راﺟﺮزﻫﺎرﭘﻨﺪﻳﻨﮓ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧ bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ  pool-Dژن  (noitubirtsid hctamsim) ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮش آزﻣﻮن
ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رخ داده اﺳﺖ.ﺎو در ﻣﻨ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲدر 
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و درﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و زﻣﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل 
  . اﺳﺖژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده 
ﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻫﻨﻮز ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﺳﻪ اﻫﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻮﺷﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
آﻣﺎري آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ داده ﻫﺎي ، ﻫﻨﻮز ﺑﺮ اﺳﺎس  bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  pool-Dدو ژن ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ژن ﻫﺎي  ﺑﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  و اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪك وﺟﻮد دارد
 ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲروش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  در ﻛﻨﺎرﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ 
   و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ آن درآﻳﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﻓﻘﺪان ﻧﺘﻴﺠﻪ در
ي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎزﺳﺎزي در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﮕﺸﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ و ذﺧﺎﻳﺮﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .  ﮔﺮدد ارزش
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ودرﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ.  (. 4731. )اﺳﻮﺑﻮدوا.زد، ﺑﻲ. وﻳﻜﻮﺳﻮا .1
  ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﻬﺮان.  اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن .ﺎﻧﻲ، مﺷﺮﻳﻒ روﺣ
(. اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺮاﻛﻢ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻛﻤﻴـﺎب در اﺗﻮﻟﻴـﺖ ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 9831. ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘـﻲ، ف.، رﺿـﻮاﻧﻲ، س. ) 2
  .91 -63 -3، ش 41. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ج )sucipsac sulitur sulituR(ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن. ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫـﺎ. 4731. ﭘﺮوارﻳﻮﺧﺎ، ﻳﻮ. ن. )3
  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. رﺷﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﺪار. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ. ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  .(9731) م. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،. 4
  .71 – 03ﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ. ﺗﻬﺮان. ص ﭘﺮورش آﺑ
(. ﻣـﺮوري ﺑـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻧﮋادﻫـﺎي 3831. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.، ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ش.، ﻧﻮروزﻓﺸﺨﺎﻣﻲ، م. ر. )5
  .12-52. ص 3831ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮج ﺳﺒﺰ. ﺑﻬﺎر 
ﺧﺰر ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ. در ﺣـﺎل (. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي 5831. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م .)6
  اﻧﺘﺸﺎر.
(. ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر. ﮔـﺰارش ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﭘـﺮوژه. 7831. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. )7
  ص. 613ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
)آﺑﻬـﺎي اﻳـﺮان(.  5831 - 8831(. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳـﺎﻟﻬﺎي 9831. ﺗﻮﻛﻠﻲ، م. )8
  ص. 741
در آﺑﺰﻳـﺎن و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛـﺎرﺑﺮدي آن.  AND(.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷـﻬﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج 4831. ﭼﻜﻤﻪ دوز ﻗﺎﺳﻤﻲ، ف . )9
  ﺻﻔﺤﻪ.  35ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن )رﺷﺖ(.   ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  (.  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰ7831. ﭼﻜﻤﻪ دوز ﻗﺎﺳﻤﻲ، ف . )01
و  )gnicneuqes AND( ANDﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺗ ــﻮاﻟﻲ  )mutuk iisirf sulituR(ﻧ ــﮋاد ﺑﻬ ــﺎره و ﭘ ــﺎﻳﻴﺰه 
  ص.  821. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. etilletasorciM
ﻣﺘﺮي  01ﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ (. ﺑ2831.  ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، ك. )11
  ص. 96درﻳﺎي ﺧﺰر )اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن(. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. 
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( درﻳﺎي itdeatsnedlug.Aو  sucisrep.A(. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ )5831. ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، م. )21
ﺘﻼﻳﺖ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﮔﺮﮔـﺎن. ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳ
  ص.051
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي 0831.  رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، س.، ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، س. ع.، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. )31
ﻼت . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷـﻴ PLFRﺑﻪ روش  Iﺳﺒﺰ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز 
  .51 – 03: 2اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره 
(. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وذﺧﺎﻳﺮﺷﻴﻼﺗﻲ آن. ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮه 9631. زﻫﺰاد، ب.، ﺣﺴﻴﻨﻲ، ن. )41
  ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران.
ﺎﻣﻪ رﻳﺰي و . اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧ0931(. ﭼﺎپ 9731. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. )51
  ص. 06ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ. 
در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻤﺎﻟﻲ  )sutallets resnepicA((. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون 4831. ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ, ع. )61
ﻣﻮرﻓﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﺮﺧــﻲ از  )PLFR-RCP()رودﺧﺎﻧ ــﻪ وﻟﮕــﺎ( و ﺟﻨ ــﻮﺑﻲ درﻳ ــﺎي ﺧــﺰر ﺑ ــﺎ روﺷــﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜــﻮﻟﻲ 
ﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ آن. ﭘﺎ
  ص.  021ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. 
در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر و  )sirtnevidun.A((. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﻴﭗ 5831ﺻﻔﺮي، ر. ).  71
ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷـﻴﻼت. داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر etilletasorciMرودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  ص. 801ﮔﺮﮔﺎن. 
در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود ﺑـﺎ  )sucisrep resnepicA((. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 1831. ﻋﻄﺎﻳﻲ، ف. )81
و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ANDtmروي  PLFR-RCPاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  ص. 751ﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري، داﻧ
  )ﺗﺎﻟﻴﻒ(. 9891(. ﻗﺮه ﺑﺮون ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(. ژوژاك ﻫﻮﻟﭽﻴﻚ 1731. ﻋﻘﻴﻠﻲ ﻧﮋاد، ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ. )91
(در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰرو sirtnevidun resnepicAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ) .(2831) ا. ﻗﺎﺳﻤﻲ،. 02
.ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎ ، داﻧﺸـﻜﺪه ﻋﻠـﻮم  PLFR-RCPاﺳﺘﻔﺎده از روش رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺑﺎ
  .ص 47درﻳﺎﻳﻲ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،
. DPAR(. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 0831. ﻗﺮاﻳﻲ، ا. )12
  ص. 18، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
٥٨  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22 . .پ ،ﻲﻧاودﺮﻛ)1374 .(  .ناﺮﻬﺗ ،سﻮﻗ ﺮﺸﻧ .(نارﺪﻧزﺎﻣ يﺎﻳرد) ﻲﺑآ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳﻮﻛا  
23) .س ،هﻮﻜﺸﻧاﻮﻴﻛ .1381 ﻲﻫﺎـﻣ ﻞـﻴﻓ ﺖﻴﺴﻨﺟ ﺺﻴﺨﺸﺗ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ .((Huso huso)  شور زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑPCR-
RFLP .رﻮﻧ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺪﻜﺸﻧاد .تﻼﻴﺷ ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ . .سرﺪﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد78 .ص  
24) .ع ،يرﺎﭼ يﺮﺼﻧ .1372 بﻮـﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ نوﺮﺑ هﺮﻗ و شﺎﺒﻟﺎﭼ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﺑﻮﻓﺮﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ يا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ .(
 ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﻧﻮﮔ ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ نوﺮﺑ هﺮﻗ لﻼﻘﺘﺳا ﻪﻳﺮﻈﻧ ﺖﻬﺟ رد رﺰﺧ يﺎﻳردA.persicus  ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .
ﺎﮕﺸﻧاد ،ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺪﻜﺸﻧاد ،ﺪﺷرا .نﺎﮔﺮﮔ ه131 .ص  
25 .ﻒﻟا ،ﻦﻣﺮﻟﺎﻫ .)1384( هداز ﻢﺷﺎﻫ جﺮﻳا ﻪﻤﺟﺮﺗ ،(مود و لوا ﺪﻠﺟ ) نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻜﻴﺘﻧژ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻬﺷور و لﻮﺻا .
.ناﺮﻬﺗ ،ﺮﻬﻣ ﺶﻘﻧ تارﺎﺸﺘﻧا ،ﻮﻟﺮﻘﺳ  
  
26. Alam, S., Islam, S.H. 2005. Population genetic structure of Catla catla (Hamilton) revealed by microsatellite 
DNA markers. Aquaculture. 230, 65-80. 
27. Artyukin, E. N. 1983. Differentiation of Persian sturgeon populations and possibilities of its breeding on 
Volga. In Biological basis of sturgeon culture. Ed. Nauka, M., ; 54-61. (in Russian).  
28. Bartlett, S.E. and Davidson, W.S., FINS 1992. (Forensically Informative Nucleotide Sequences): A 
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Abstract 
The population genetic structure of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) in the 2, 3, 4 fisheries regions and 
Sefidrud River was investigated based on the DNA sequencing method during 2010 – 2013 sturgeon stock 
assessment in the south Caspian Sea . DNA samples were extracted using ammonium acetate, the quantity of 
DNA was measured at 260 and 280 nm using  spectrophotometry by Nanodrop (ND 1000 model), and the 
quality was checked by 1% agarose gel electrophoresis. Two sets of mitochondrial gene (D-loop and cytochrom 
b) after synthesis were used for polymerase chain reaction (PCR). A Neighbor-Joining (NJ) tree was constructed 
for all haplotypes according to Kimura 2-parameter model  using Mega Version 4.0.1, number of haplotypes,  
haplotype diversity (Hd) and  nucleotide diversity and their corresponding variances, genetic divergence overall 
and between paired populations (Fst) by 10,000 permutations and exact test,  the gamma distribution shape 
parameter for the rate heterogeneity among sites and nucleotide sequence, the historical demographic pattern of 
A.persicus using neutrality tests and mismatch distribution analysis (D test of Tajima and Fs test of Fu), also the 
concordance of the observed with the expected distribution under the sudden population model using the 
Harpending,s  raggedness index (Hri) were analysed. All calculations were conducted using ARLEQUIN version 
3.11 and DnaSP 4.0. 
The aligned mtDNA sequences of D-loop and cytochrom b genes were consisted of 500 and 700 base pairs (bp) 
respectively. 13 and 4 haplotypes were defined, the average haplotype diversity were  0.961 and 0.419, average 
nucleotide diversity were 0.038 and 0.002, The gamma distribution shape parameter were 0.19 and 0.20 
indicating moderate mutation rate heterogeneity among sites in A.persicus. The lowest value of Fst for D-loop 
gene was calculated between Sefidrud and four fisheries region (-0.002) and  the Fst values observed for 
cytochrom b gene was 0.04 with Nm=5.37 and  not statistically significant. The exact test of population 
differentiation (non-differentiation exact P values) showed significant differences between Sefidrud and other 
areas (P ≤0.05) for D-loop gene and for  cytochrom b gene was nonsignificant (P ≥0.05). The mismatch analysis 
produced a unimodal distribution of pairwise differences  for both genes which was consistent with the sudden 
population expansion model. Tajima’s D and Fu’s Fs statistics were significantly negative (D= -0.84 and -
0.99, P>0.01; Fs= -0.220 and -0.079, >0.01). ARLEQUIN calculated the value of t as 13.65 and the time since 
population expansion was estimated to be approximately 1501 years before present based on the mutation rates 
for the control region and this value for cytochrom b gene t= 0.98 which population expansion time was 7.84 
years before present. 
The results of this study based on D-loop gene showed that population of A.persicus in the Sefidrud River is 
differ from other studied areas.  Therefore fisheries managements of this unique and valuable stock for 
restocking and conservation of gene pools is strongly recommended. 
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